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RESUMEN
El tema de la tesina es "El portafolio como estrategia metacognitl.va, para mejórar
la  escritura  y  redacción  de  cuentos  en  los  alumnos  de  séptimo  grado  "A"  del
Colegio Público José de la cruz Mena, ubicado en el Reparto 14 de junio, distrito 1
de  Managiia   ,durante  el  segundo  semestre  2013.   En  esta   investigación  se
propone el uso del poftafolio como estrategia de enseñanza y aprendizaje, a partir
de   reflexiones   vertidas   por   alumno§   y   docentes   acerca   de   los   principales
problemas de escritura y redacción que presentaban al elaborar textos narrativos.
Este estudio es una investigación acción, porque los investigadores desanrollaron
una  unidad  didáctica  durante  15  días  con   18  discentes,  para  determinar  los
problemas de escritura y nedacción que Presentaban y darle solución, mediante la
realización grupal de un portafolio de cuento
En las conclusiones se determinó que el portafolio es una estrategia metacognitiva
de reflexión y análisis que  coadyuvó en  los educandos a desarrollar la creatividad
y  motivación para obtener mejores resultados  de aprendizajes.
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1     INTRODUCCIÓN
La  escritiira  y la  redacción de diversos textos constituyen  uno de  los  principales
problemas  de  los  estudiantes  de  secundaria,  a  ello  se  suma  la  dificultad  de
comprender e interpretar una  lectura por falta  de una estrategia  innovadora que
Demita obtener logros significativos de aprendizajes, en este §entido el portafolio
constituye una herramienta fiJndamental para mejorar las dificultades presentadas
por  los  alumnos  de     séptimo  grado  en  el  proceso  de  enseñanza  de  textos
narrativos.
Dentro de los métodos que se utilizaron destacan: cualitativo, cuantitativo, análisis
y  síntesis,   porque  se  analizaron  los  resultados  actitudinales  de  los  alumnos
durante el proceso de escritura y redacción; asimismo, se emplearon los métodos
empíricos como la prueba diagnóstica, guía de observación, encuesta a docentes
de  Lengua  y  Literatura.  También  se  utilizó  la  triangulación,  cuadrangulación  y
gráficos para la presentación de los análisis de resultados obtenidos al finalizar la
unidad didáctica con los estudiantes.
En  el  marco  teórico  se  propone  una  serie  de  conceptos  que  sirven  de  base
cjentífica al  proyecto didáctico,  entre los principales aportes destacan el enfoque
constructivista,   el   enfoque   procesual,   diversas   estrategias   innovadoras,    la
compnensión lectora, Ia producción textual, la redacción, el cuento y su estructura,
igualmente,  el  uso  del  portafolio  como  estrategia  de  reflexión,  de  aprendizaje
signifiütivo  y  las. diferentes  formas  de  evaluación  que  usan  los  docentes  para
deteminar  los  logros  de  conocimientos  obtenidos  por sus  alumncx}.  entre  estas
están  la  evaluación  diagnóstica,   Ia  fomativa,  la  sumativa,  Ias  rúbricas  y  las
bitácoras de aprendizajes.
La  propuesta  de  unidad  didáctica  que  se  trabajó  comprende  seis  fases  que  se
desarrollaron en dos semanas con períodos de noventa minutos cada una.  En la
primera fáse se aplicó una prueba diagnósticffl a los estudiantes y se les explicó el
fin y el propósito del proyecto del pohafolio como estrategia que pemitiría mejorar
su  escritura  y  fledacción;  en  la  seguflda  fase,  se  desarrolló  la  temática  de  la
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comprensión   lectora;   en   la  tercera  fase,   Ios  alumnos  aprendieron  sobre  los
diférentes tipos de textos; en la cuarta fase, los educando estudiaron el proceso de
redacción y escribieron textos de foma clara y coherente a partir de la revisión de
sus escritos; la quinta fase, se enmarcó en el estudio y análisis de la estructura de
cuentos; y finalmente la sexta fase se centró en la aplicación de la estrategia del
portafolio para escribir un cuento a partir de todos los conocimientos adquiridos en
las fases anteriores.  En esta etapa los alumnos crearon carpetas con todas las
guías de estudio,  rúbricas y bitácoras de  reflexión empleadas en toda  la unidad
desarrollada, Ias expusieron y las entregaron al docente en equipos de trabajos.
En las conclusiones se determinó que los discentes superaron algiinos problemas
de escritura,  redacción y ortografía,  que aprendieron  a escribir textos  narrativos
mejorando la coherencia textual,   y con el uso del portafolio lograron   reflexionar
sobre  sus  dificultades  y  logros  de  aprendizajes,   a   la  vez  los  docentes  se
apropiaron  del  portafolio  como  un  medio  novedoso  para  evaluar el  proceso  de
ensefianza aprendizaje.
En  síntesis,   Ia  educación  nicaragüense  necesita  actualizar  suS  enfoques  de
enseñanza   con   métodos  innovadores,   en  este   sentido  el   poriafolio  abre  la
opor(unidad   de   implementar   una   enseñanza   en   proceso   donde   el   alumno
consciente de su realüad socio educativa se trace nuevas metas de aprendizaje
motivado por las estrategias que el docente le pre§enta cada día. El propósito de
la presente investigación, es dejar un camino abierto para que se sigan realizando
nuevas investigaci,ones a pariir del estudio realizado.
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2    ANTECEDENTES
En  la  búsqueda  de  infómación  para  dar  validez  al  trabajo  investigativo,  se
visitaíon varios centros especializados, en la Universidad Centroamericana (UCA),
se encuentran dos tesis relacionadas al portafolio come instrumento para evaluar
actividades de aprendizaje virtuales,
Una  de  ellas  flie  presentada  por      Menocal,  A.  en  el  (2009)  cuyo  tema  es  la
Sistematización    del    proyecto    piloto,    carpeta    digital        en    la    universidad
centroamericana (UCA),  ejecutado en el  período del (2008) el desarrollo de este
trabajo   aborda   el  proceso  de  aprendizaje  de  los  estudiantes,   promueve   la
evaluación y habilidades metacognitivas en cursos de pos grado y pre grado, en
esta  investigación  se  recopila  información  del  material  utilizado,  los  recursos
brindados, Ia experiencia de los alumnos, profesores  y equipos técnicos mediante
la  aplicación  de  encuestas  y  entrevistas,  así  como  las  memorias  realizadas
mediante la ejecución.
Igualmente,  Dumas,  K en  el  (2012)  realizó  un  una  tesis   sobre  el  desarrollo  de
Sistema  Web  para  la  gestión  del  portafolio  de  Proyectos  de  la  Universidad
Centroamericana (UCA),  con el propósito de pemitir llevar el manejo   rápido de
toda la información  de los proyectos  que lleva la oficina de proyectos consultorías
y servicio.
Menocal, A (2009, p. 54) plantea que otras maneras de nombrar el portafolio son
•e portafolio, siste`ma de identidad digital, carpeta digital y portafblio digital, los que
se  usan  para  diferentes  propósitos  entre  ellos,  la  acreditación  de  experiencias
previas, búsqueda de trabajo, desarrollo personal y ceriificación de experiencias".
La misma autora citada anteriomente, señala que en educación: "el Portafülio se
refiere a una colección de infomación que describe los logros de aprendizajes de
kE    estudiantes.    Es    una    herramienta    ampliamente    utilizada       en    países
artglosajones a diferencias de  los paíse§ del  sur de  Europa e  Hispano América
donde su  utilización es escasa",
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Ambas  tesis  hacen  uso  del  portafolio  digital    en  educación  superior,  pero  en
ningún  momento  se  ha  trabajado  con  estudjantes  de  secundaria  para  superar
problemas de escritura y redacción en la elabora,ción de cuentos.
Se puede afimar que el portafolio comQ estrategia metacognitiva para mejorar la
escri.tura de cuentos en alumnos de séptimo gmdo, del Colegio Público José de la
Cruz Mena,  es una investigación pioriera en este campo,  porque ninguno de los
estudios que  se  han  realizado  tienen  relación  con  la  tesina.  Por lo tanto,  es  el
primer  proyecto  didáctico  realizado  en  la  UNAN-Mariagua,   que  propone  una
unidad   didáctica   haciendo   uso   del   ponafolio   como   estrategia   enseñanza
aprendizaje.
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3    JUSTIFICACIÓN
Lo que   motivó la realización de este estudio fue la jntención de proponer nuevas
estrategjas para que   los maestros   que imparten Lengua y Literatura las pongan
en   práctica   con   sus   alumno§   en   las   aulas   de   clases,   como   instrumentos
innovadores que les servirán de ayuda al enseñar y  evaluar de forma dinámica el
proceso de creación de cuentos, debido que es prioridad en la actualidad que los
docentes actualicen  sus conocimientos acerca de  las técnicas   y estrategias de
lectoescritura  que utilizan en su labor educativa.
Para superar los problemas de escritura y redacción de textos que comúnmente
presentan  tos educandos,  el  docente  puede  implementar novedosas  estrategias
creativas que sean factl-bles a la medición de los aprendizajes de sus discentes, a
la vez valerse de instrumentos de evaluación que incurran en la creación, reflexión
y producción de cuentos.
Por  esa  razón,  los  docentes  de  Lengua  y  Literatura  y  áreas  afines  deben  ser
profesionales  comprometidos  y  actualizados  con  las  nuevas  metodologías  de
enfoques   constructivistas   de   enseñanza-aprendizaje,   al   utilizar   he"amientas
didácticas-pedagógicas transfomadoras, para que den un seguimiento continuo a
los  avances  de  la  expresión  escrita  de  los  educandos al  valorar sus  aciertos  y
desaciertos por medio de una nueva estrategia de enseñanza aprendizaje como
es el portafolio.
J
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4    0BJETIVOS
4,1    0bjetivo Geneml.
Aplicar  el   uso  del   portafolio   como  estrategia   metacognitiva   para   mejorar  la
escritura en los estudiantes  de séptimo grado del colegio Público José  de la Cruz
Mena, durante el segundo semestre del año escolar 2013.
4.2    0bi-etivos Específica®
•   Analizar los  problemas  que  presentan  los  alumnos  de  Séptimo  grado  en  la
escritura, oriografía y redacción de textos.
•   Valorar el desempeño de los discentes al organizar sus ideas en la redacción
de textos nanativos.
•    Evaluar  los   logros   alcanzados   por  los   alumnos,   durante  el   proceso   de
redac€ión y elaboración de textos narrativos
•    Desamollar   una   unidad   didáctica   con   la   estrategia   del   portafolio   para   la
redacción de QLJento.
•    Presentar   un    portafolio    como   estrategia    metacognitiva    de       escritum
conteniendo los textos elaborados por los alumnos.
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5    MARCOTEÓRICO
5.1    Enfoque construcwista como estiategia de enseñanza apiendizaj®.
La   enseñanza   requiere   el   desarrollo   de   ciertas   habilidades   prácticas   que
favorezcan  el  aprendizaje  y  destrezas  cognitivas  de  los  alumnos  a  partir de  la
construcción de su propio aprendizaje.
E[  constructivismo es un  modelo de enseñanza que se enfoca en determinar el
grado   de   creación   de   ideas   innovadoras   a   partir  de   actividades   prásticas
realizadas en el aula de clase, el alumno deberá diseñar su propio conocimiento a
partir de sus pre-saberes y el maestro será un facilitador para complementar este
ciclo de aprensión y adquisioión de nuevos conocimientos y juicios de valor sobre
la  realidad,  lo  cual  le  pemitirá  a  sus  educandos  un    mejor  desempeño  en  su
entomo escolar. Molina, Z (2008, p. 24)   detemina el papel que juega el docente
que ap]ica este modelo educativo:
El   objetivo   de   asumir   una   didáctica   con   unos   modelos   de   enfoque
constructivista es introducir a los ftituros docentes dentro de este enfoque
porque  un  docente  debe  de  transfomarse en  un  verdadero estimulador,
guía.  facilitador y conductor de procesos educativos,  que propicia  el  logro
de verdaderos aprendizajes creativos, significativos y permanentes.
Los  docemes  que  aplican  el   modelo  constructivista     planifican,   organizan  y
evalúan continuamente el proceso de enseñanza aprendizaje con el fin de brindar
una  mejor propuesta  educativa,  capaz de  satisfacer las  necesidades  cognitivas
que tienen  sus alumnos,  por lo tanto,  replantea  nuevas orientaciones.   eficaces
para  construir  nuevos  conocimientos  y  alcanzar  mejores  resultados,  asimismo
formula un trabajo en conjunto con sus alumnos y por último define  los rok=s quien
enseña y quien aprende.
Pimienta, J (2007,  p.  34) perrila:  "que el modelo const"ctivista,  pemite formular
determinadas  preguntas  para  la  educación,  contestándolas    desde  un  marco
explicativo aíticulado y coherente".  El autor oftece amplios criterios para abundar
en  las respuestas que  requieren  infomación específica,  a  su vez refiere que el
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®nstructivismo bá§icamente es la construcción de aspectos cognitivos, sociales y
afectivos  del educando.
Una vez construido el conocimiento, el discente podrá crear su propio aprendizaje,
a par[ir de las experiencias vividas en su entomo, y §us logros   los manifestarán
en el aula de clase, es ahí donde el profesorjuega un papel de suma importancia,
porque tomará   todas   las ideas previas del estudiante y las moldeará a fin que
sean  utilizadas   para obtener nuevos conocimientos.
No   obstante,   en   el   enfoque   constructivista   el   conocimiento   es   construido
socialmente,   porque   el   educando,   compafte   su§   aprendizajes   con   otros,
manifiesta sus ideas, inquietudes, y a la vez, intercambia, reafirma y retroalimenta
sus saberes relacionándolos con su entomo.
Entonces,   cuando   se  habla   de   constructivismo   se   refiere   esencialmente   al
principio  de  que  todo  conocimiento  se  adquiere  a  través  de  la  práctica,  y  la
ejercitación de actividades,  porque los alumnos al  realizar continuamente tareas
conseguirán un dominio de los procedimientos cognitivos.
El construir es saber focalizar cada aspecto   afectivo y cognitivo para obtener un
grado de asertividad en cada tarea escolar.  Pimienta, J (2007,  p. 8)   plantea que
`el constructivismo es  la idea de que el indMduo tiene acerca de la construcción
de su   propjo del mundo.   Visto de esta manera todo se construye con esquemas
mentales trazados de  manera objewa para obtener un  resultado satisfactorio y
eficaz  del aprendizaje".
En   pocas   palagras,   el   estudiante   aprende   aprendiendo,   Io   que   le   pemite
desarrollar una serie de habilidades cognitivas, parte de sus conocimientos previos
hasta llegar a sus nuevos conocimientos entonces el constructivismo propone un
eslabón entre lo que   se ha hecho y lo que se va a realizar,  pone de manifiesto,
destrezas psicopedagógicas, didácticas y conocimientos en cada alumno.
Tanto,  Pimienta,  J  (2007,  pp.7-11)  y  Sevillano  (2005.  pp.  37-38) explican  que  el
constructivismo     presenta     una   concepción   clara  acerca  de  las  actividades
prácticas,  liabilidades y destrezas que desarrollan  los estudiantes,  Ias que tiene
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que ser potencializadas por los  doffintes, para fortalecer el proceso metacognitivo
de enseñanza aprendizaje.
Por consiguiente,  la  visión educativa tradicionalista que señala una reproducción
bancaria y mecánica del conocimiento,   al utilizar la coerci.ón     como mecanismo
para  que  el  alumno  efectúe  sus  actividades  de  aprendjzaje  escolar,  ahora  se
aplica la nueva metodología constructivista que persigue que los discentes logren
reflejar  sus  capacidades  de  recepción,  apreciación  y  creación  a  pamr  de  un
modelo didáctico orientador, motivador y humano, según  Ferreiro,  R (2012, p. 39)
el cónstructivismo "Es una  respuesta histórica en este caso a  los problemas del
hombre y la mujer de hoy ante la avalancha extraordinaria de infomación" Ia que
pemite, superar la visión tradicionalista de la enseñanza docente.
El  constructivismo  es  que  un  cuerpo  de  teorías,   postulados  pedagógicos  y
didácticos, propone el comportamiento metacognitivo de los discentes, al trazar las
directrices  para  que  los  docentes,  mejoren  su  acción  educativa  y  se  planteen
nuevos   retos   y  desafío§,   a   través  de   estrategias,   técnicas  y   métodos  de
enseñanza iniiovadoras alejado del tradicionalismo educativo de épocas pasadas.
En este contexto, se puede decir que el constructivismo es una teoría que sostiene
que  el  individuo  no es  un  nuevo  producto  del  ambiente,  ni  el  resultado  de  sus
disposiciones intemas, sino una cQnstrucción propia que se va realizando día a día
como resultado de esos dos factores.
Según Marín, R y Dela Tome, citado por Sevillano, M (2005, p.37) plantean  quince
tareas que  el docente constructivista debe de tener en cuenta para dar respuesta
a   la  exigencia  de  las  nuevas  generaciones  de  estudiantes  que  exigen  una
enseñanza má§ socio afectiva y a fin como son : el humor, el juego, la relajación,
el    trabajo  en  equipo,  la     audición  creawa,  la  büsqueda,  la  discrepancia,  la
escritura creawa, la paradoja, Ia interdisciplinariedad, Ias  preguntas provocawas,
la tolerancia y la visualización    .
Igualmente, el constructMsmo desarrolla tanto en el docente como los estudiantes
el  espíritu  creativo,   elemento  de  autenticidad  o  leitmotiv  que  demuestra  las
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singularidades  de  cada  estudiante,  en  donde  sus  experiencias  objetivas  de  la
realidad  le  permiten  potencializar sus  destrezas  innatas  como:  crear,  proponer,
experimentar,    reelaborar,    corregir   y   dar   sus    propios   aportes    según    los
requerimientos y exigencjas de  los currículos escolares,  planes y programas de
estudios.
Asimismo,  el constructivismo propone la planificación, organización, desarrollo de
los procesos de enseñanza con la   expectativa de que los alumnos desarrollarán
sus  conocimientos  pnevios  a  partir  de  las  constantes  prácticas,  para  un  mejor
desempeño de su actividad educativa.
No obstante, el constructivismo ha tenido mayor aceptación   en los últimos años,
porque es un enfoque didáctico que provoca  en los estudiantes  la capacidad de
experimentar,  el  placer  de  crear,  usando  todos  los  insumos  que  su  entorno,
potencializa su originalidad en la aplicación y ejecución de  nuevos conocimientos,
a través de la apropiación de la realidad.
5,2    Estradegias d® apmndizajes
5.2.1   Concepto
Las  estrategias  son  herramientas  didáctica    cuyo  fin  es  servir  de  recursos  de
apoyo para la labor de enseñanza de los maestros. Las mismas ayudan a  que los
logros de aprendizaje tengan un medio didáctico que facilite el aprendizaje de los
alumnos   y   haga   viable   el   desarrollo   de   los   contenidos   planteados   en   los
programas de estudjos,   propuestos a cumplirse en un determinado ciclo escolar.
Por ello,    es  preciso verificar previamente  las características  de cada  grupo  de
clases y así valorar el tipo de estrategia a utilizar,
De  igual  foma,  Ias  estrategias  tienen  que  tener  un  nivel  de  objetividad  y  un
enfoque científico que pemita su aplicación de forma valida en el aula de clases,
hay  que  seleccionarlas  muy  bien  y  evaluarlas  continuamente,  determinar  siis
alcances y puntos débiles.  Puesto que,   no es lo mismo utilizar una estrategia de
aprendizaje para un solo alumno que para varios. De esta manera, una  estrategia
no se alije al azar, sino con precisión y de acuerdo a los objetivos y fines que se
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quieran  obtener,  a  las temáticas y de acuerdo  a  las  actividades  metacognitivas
que  se  desean  aplicar.   Por  consiguiente,   "una  estrategia  es  un  conjunto  de
acciones  y  técnicas  planificadas  que  conducen  a  la  consecución  de  objetivos
preestablecidos durante el proceso educativo. La estrategia se concibe como una
secuencia de actividades que el  profesor decide como pauta de intervención en el
aula" Núñez, S (2008, p. 8)
Desde  el  punto  de vista  académico las estrategias  poseen   actividades que  se
reflejan en el plan de clases,   para hacer la transmisión de un nuevo conocimiento
más factible, rompe con  la monotonía y el tradicionalismo pues hacen del proceso
de enseñanza más eficiente.
Al elegir una estrategia el maestro debe de preguntarse si es la más adecuada y
es funcional y si está relacionada íntimamente al objetivo que persigue, si es fácil
de aplicar, si aportará resultados   propositivos,   si generará mejores aprendizajes
e impactará en el rendimiento académico de los discentes.
Por  su  parte,  Tovar,  G  (2011)  define  exactamente  el  concepto  de  estrategias
dentro del  campo didáctico  como:  "El  conjunto de  procedimientos que apoyados
en  técnicas  de  enseñanza,  tienen  por  objeto  llevar  a  buen  témino  la  acción
didáctica",  considera que las estrategias didácticas  requieren  de la  correlación y
conjunción  de  tres  componentes:   misión,   estructura  curricular  y  posibilidades
cognitivas del alumno.
De la misma foTa, Torne, S  (2000) define estrategia de la siguiente manera:
Elegid  una  estrategia  adecuada  y tendréis  el camino  para  cambiar a  las
personas,  a  las  instituciones  y  a  la  sociedad.  Si  se  trata  de  resolver  un
problema,  tal  vez  convenga  distanciarse  de  él  en  algún  momento;  si  se
pretende infomar, conviene organizar convenientemente los contenidos; si
hay que  desarrollar habilidades o  competencias  necesitamos  recurrir a  !a
práctica: si se busca cambiar actitudes, la vía más pertinente es la de crear
situaciones de comunicación informal.
lgualmente,  Sevillano,  M  (2005,  p.43)  opina  que  las  estrategias  de  enseñanza
aprendizaje:
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CQnstituyen actividades conscientes e intencionales que guían las acciones
a  seguir para  alcanzar determinadas  metas  de  aprendizajes.  Con  ciertos
matices..*son  procedimientos  que  se  aplican    de  un  modo  intencional  y
liberado a una tarea y que no puede reducirse a rutinas automatizadas.
En este  sentido,  la  ek=cción de  las estrategias,    pretende que cada directriz de
actMdades  programada  permita  incentivar una  serie de  habilidades y destrezas
con vías de crear actitudés positivas en los estudiantes concernientes a mejores
niveles   conocimientos   promueve   el   despliegue   de   destrezas   actitudinales,
procedimentales  y conceptuales, pero sin caer en extremos desmotivadores, sino
por  el   contrario,      permitir  que   los  educandos,   ejecuten   nuevas   actividades
pedagógicas que fortalezcan  y eliminen sus debilidades y acentúen su fomación
integral educativa.
A  la  vez,  Ias  estrategias  de  aprendizaje  deben  contemplar  las  capacidades,
actitudes  y  aptitudes  de  los  educandos  así  como,  los  recursos  motivacionales,
materiales  y  físicos  con  que  cuenta,  para  que  en  la  puesta  en  marcha  de  las
mismas  tenga  logros  Significativos  en  la  adquisición  de  nuevas  habjlidade§  y
destrezas que  fortalecerán y ampliarán su acervo intelectual.
Equivalentemente, Ias estrategias al igual que otros instrumentos de enseñanza se
clasjfican  de  acuerdo a  sus  fihes  y  propósitos  de  cognitivos.  Cada  clasificación
obedece en   sentido estricto a un nivel específico de (ogros y metas medibles a
coho y largo plazo, cada una de ellas  tendrá un enfoque procesual  adecuado a la
particularidades  de  los  componentes  de  educativos  y  de  las  competencias  de
J
aprendizajes propuestas en los programas de Lengua y Literatura. Es por ello, que
los docentes ejecutores de estrategias deberán   evaluarlas de foma cualitatíva y
fomativa, según las características de las mismas,
En  fin,  las  estrategias  tienden  a  estimular  el  desarrollo  de  los  educxmdos  sus
destrezas y capacidades físicas, afectivas,  cognitivas y sociales.  En cuanto a los
programas y recursos metodológicos buscan como ajustarlos a  las diferencias y
cualidades de cada alumno. Sevillano, M (2008, p. 87)
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Existen una variedad de estrategias metodológicas de enseñanza,   sugeridas por
Sevillano,  M  (2005,  pp.70-85)  y  otros  autores  las  más  destacadas  se  pueden
observar en el siguiente cuadro:
5.2.2    Esdategias de apnendizaje
Estrategias  üe aprendizaje
Estrategia de competencia
=s±án        dirigidas       a        la
ic>r'mación         integral         del
aHiimno   a    PaTtir       de    SuS
:aoecnades    y    actítudes,
!sas  competencias  poseen
±ersos       enfoq ues       de
ai=jerdo   a    los   logms   de
aerend izaj e         que          se
re±endan  alcanzar  con  los
ÍILmnos.
EseTategla in novadora
al alumno    desarrollar
destrezas y habilidades
•E= tareas asignadas,  Io que
a una  actualización de
ecn+cas    y    métodos    de
aprendizaje     por
eei docente,  oon el fin de
nuevos      modebs
Estrategia de Motivación
E§    fuente   de    estímulo    para    el
aprendizaje  de  los  alumnos,  donde
este   manifiesta   sus   emcM=iones   y
estados   de     ánimos.   Por  ello   es
importante estimularlo en el aula de
clase   con   actividades   creativas   y
atractivas  que  lo  hagan  valorar  su
potencial ¡ntelectual.
Estrategia socio aféctiva
Se  enfoca  en  crear  las  habilidades  y
destrezas de los estudiantes basándose
en   las   capacidades   individuales   que
posee,  donde  el  docente  orienta  a  los
estudiantes a determinar metas a corto,
mediano  y  largo  plazo  para  medir  los
logros    alcanzados.    y    fortalecer    los
valores individuales y colectivos.
Estíategla Meta cogniwa
Una estrategia metacognitiva se
compone     de           destrezas,
competencias  y  habilidades,  e
relacionadas con pensarientos
de    orden    superior   como    ]a
aplicación,   análisis,   síntesis   y
evaluación  del  trabajo  que  se
real¡za.
Estrategia scN:io form ativa
Se   dirige   a   la   formación
integral de los saberes que
poseen       los       alumnos,
tomando    en    cuenta    su
fom ación       dentro       de l
colectivo                        socja l ,
pemitiéndole    al    alumno
crear    su    propia    visión,
desarrol]ar sLis  habilidades
y            prepararlos      para
situa¢iones concretas
Estrategia de datos
complementarios
Es  dirigida    por  el  profesor  de
forma    sistemática,    donde    a
través     de     la     comprensión
lectora  se  estjmuJa  la  reflexión
sobre    objetivos    del    texto    y
también se planea, escribe y se
relee para la elaboración de un
nuevo texto.
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Las   ventajas   de   utilizar   estrategias   de   enseñanza-aprendizaje   facilitan   la
autonomía de pensamiento entre los estudiantes, ya que con ellas el docente es
libre  para  crear  y  estimular  las  habilidades  que  se  encuentran  algunas  veces
escondidas en  el alumno.
Estas   nos pemiten desarrollar e innovar el proceso de enseñanza aprendizaje,
debido a que son actividades que   liacen   más factible la transmisión de nuevos
conocimientos  y  con  esto    romper  con    la  monotonía  y  el  tradicionalismo  de
realizar las mismas actividades con los discentes.
Cuando los maestros ponen en práctica cualquier estrategia, le dan al estudiante
una herramienta indispensable para que despiehe su capacidad de pensamiento y
esto  conlleva  a  la  creación     de  destrezas  actitudinales,   procedimentales     y
conceptuales.
5.3    Comprensión lectoia
Es  aquella  actividad  que  se  logra  mediante  la  reflexión  crítica,  relacionando   el
contenido de la  lectura con el contexto dél lector,  por eso para comprender una
lectura que tiene que contar con habilidades y ventajas que integren la infomación
obtenida del escrito con la expen.encia previa del receptor.
Para   Rodríguez,    M    (1999,    pp.8g-90)   "Leer   es   comprender,   encontrar   un
stgnfficado  cuando  se  pone  en  relación  con  lo  que  ya  se  sabe  y  con  lo  que
interesa". La autora propone un esquema Con los aspectos más imponantes que
contiene la comprensión lectora, obsérvese el siguiente gráfico.
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Compr®nsión L®ctora
Comprensión Lectora
Concopto:
Es aquella que permite
aürcarse al texto para
exti.aer  el  sentido  que
el    autor    ha    querido
Úansmftir a través de la
interacción      de     ese
micro mundo de ideas
lmp®hhcia:
EI         lector         puede
localizar la  infomación
que desee.
Es un  recurso de gran
potencial  el  estudiante
para comprender ideas
e infomaciones
Tipos de lectura:
•   lectura oral
•   silenciosa
*    intensiva
•    superficial
•    invoiuntaria
t    integral
•   selectiva
•   reflexiva
+   atenta
Catacteristicas:
Permite  hacx3r  lectores  capaces  de  aprender  a  partir
delos textos.
Permite ider`tificar las ideas que confoman la estructura
de lo escrito.
Captar el mensaje total del autor.
Nivel de lectura:
•    Nivel descriptivo o integral
•    Nivel interpretativo
+    Nivel critjco
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La comprensión lectora es de suma importancia para mejorar el análisis de texto,
a través de ella los discentes desarrollan la capacidad de interpretación,  Ias que
les  pemiten  emitir juicios  críticos  acerca  del  contenido  de  una  información.  La
comprensión lectora, tambjén contribuye a mejorar la escritura y redacción, porque
antes de escribir primeno se tiene que leer.
De la misma foma, Ia lectura coristituye una affvidad esencial en el desarrollo de
los  estudiante,  pues  es  a  través  de  ella  que  se  adquiere  mayor  vocabulario,
desarrolla  el  pensamiento  y se  construyen  nuevas  ideas,  a  la  vez  se  adquiere
mayor experiencia e inteligencia no hay un buen escritor sin una buena lectura.
5.4    T®xto
El  texto  es  la  unidad  ftindamental  en  el  proceso  de  comunicación,  posee  un
sentido Iógico, está compuesto por signos, coherencia e intención comunicativa. y
sobre todo   es de carácter social, ya que todos los seres humanos por su propia
naturaleza tratan siempre de comunicase con una intención.
El texto  se define  como: "un conjunto de enunciados que pemite dar un mensaje
coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra". Se trata
de una estructura compuesta por una escritura determinada  que da espacio a una
unidad con sentido". Aula virtual (2013, p. 28)
Un texto debe contar con sentido lógico, transmitir infomación coherente, ya que
sin estas,  se dificultaria la comprensión del mismo, por esa razón se tiene que ser
cuídadoso  cuando  se  escribe  cualquier  tipo  de  escrito.  Como  explica  Zamora
i'2005, p. 30) "Un texto signirica discurrir, es decir, disponer  una serie de palabras,
convincentemente  enlazadas, sin perder el hilo del pensamiento".
AJ escribir se debe curriplir con  una serie de requisitos o características que le den
sentido a  la expresión,  logrando de esta foma  unidad e integración total de las
cfts  previamente  establecida,   esto  lo  afirma   Cassany  (1994,   pp.   315-327)
±o   plantea   que   cualquier   manifestación   verbal   en   un   proceso   de
municación,   pueda     considerarse  texto,     necesita     cumplir  una  serie  de
lrisitos como son:
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La adecüación se refiere a la elección que debe hacer el usuario de una
lengua  entre  diferentes  opciones  para  cada  situación  de  comunicación
específica.
La  coh®iencia  es  la  propiedad  que  se  encarga  de  la  forma  en  que  se
organiza y estructura la información contenida en el texto.
La  cohesión  hace  referencia  a  que  [as  diférentes  fases  que  integran  el
escn.to  deben  estar conectadas entre  sí  para   garantizar  la  unidad  de  la
misma-
ml mismo modo,  Rodríguez,  M (1999, p.31)   argumenta que un texto posee las
siguientes   Propiedades   o   características:   adecuación,   coherencia,   cohesión,
estilística y pnesentación.   Igualmente   Castellá (1996) discierne que más allá de
los  requisitos  de  ortografía  nadie  discute  que  un  buen  texto  debe  reunir  las
características antes mencionadas, pero incluye   la corrección como un elemento
esencial dentro  de un escrito.
Toda  infomación coríecta debe de  tener iin propósito comunicawo, expnesar un
nivel de formalidad,   poseer un sentido pragmático, social y una estructura fomal.
Entonces, un texto es gramaticalmente correcto cuando todas sus oraciones están
construidas  con  coherencia,  adecuación  y cohesión,  elementos  que sirven  para
darle  sentido  y  propiedad  al    escrito.  Por  con§iguiente,  todo  texto  posee  una
estructura básica que le permite ir reflejando la infomacjón e ideas principales y
secundarias  en  foma  secuencial  de  acuerdo  a  las  acciones  que  se  vayan
especificando, y es lo que le da la integridád a  la temática desarrollada en cada
pámafb.                J
m  la  misma  foma,  el  texto  debe  poseer  una  estructura  lineal  introducción,
desarrollo y conclusión que hará que  se cumpla a cabalidad dichas propiedades
mencionadas anteriormente.
Para   Martínez,   W   (2005,   p.75)   "todo      texto   tiene   la   siguiente   estructura:
inú.oducción: acerca del tema que va a tratar a grandes rasgos; desamollo: se trata
e{ tema; conclusión: cierra el tema o lo puede abrir mediante una pregunta dejando
ncertidumbre en el lector".
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En  la  introduccjón  de  un  texto  se  plantean  todos  los  aspectos  generales  para
introducir al lector.  sobre los tópicos principales del contenido, de forma lógica   y
s~ncjal,  en esta parte se identifica la idea central del escrito;  mientras en el
dffirrollo se  presenta de manera detallada todas las ideas enunciadas al inicio
del  texto,  se dan  los  argumentos  que validan   la  infomación  presentada;  y por
Úttimo en la conclusión de da el cierre de todos los aspectos abordados.
Además, Martínez, W (2005, p. 35) presenta en la siguiente tabla una clasificación
y comparación de diversos textos, basados en sus características particulares:
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5.4.1    Clasificación de terio
Tabla 1 : cla§jficación d® t®xto
Tipo de texto lntención comLlnicativa Ejemplos
Infomativo
Transmitir    al    destinatario +    Noticias
un dominio del saber social *    Relato de sucesos
•   Crónica
•   Repoftaje
•    Entrevista
Expositivo(Explicativo)
El    propósito   fundamental +    lnfprme técnico
es    que     el     destinatario +   Texto del ámbito académico
compienda algo ( una idea, (manuales, libros de texto)
un   concepto,   un   hecho), -   Artículos de divulgación
con  la intención de ampliar científica
sus conocimientos +    Monografías
•   Tesis
NarFativo
Presenta  el  desamollo  de •   Cuento
una     serie     de     hechos, +    Novela
sucesos, acciones reales o t   Chiste
imaginarios •    Noticia
+   Reportaje
•   Crónica
Bescriptivo
Pretende mostrar cómo es •    Descripciones literarias
una    cosa.    Presenta    las •   Textos de guías turísticas
características,  cualidades, •   Catálogos comerciales
rasgos de algo o alguien. •    Definiciones
Argumontativo
La  finalidad  es  convencer, •   Artículos de opinión
persuadir,                     Febatir, •    Editoriales en los periódicos
opiniones      mediante      la +    Ensayos
presentación   de   razones, •   Anuncio
datos, argumentos •   Carta deopinión
La   tabla   1,   presentada   por   Martínez,   W   (2005)   traza   los   lineamientos  que
estabtecen  una  clasificación  pertjnente  sobre  los  diversos  textos  y  visualiza  las
características  de  cada  modelo,  la  que  servirá  de  referencia  para  elaborar  los
3sti ntos textos.
4simismo,  Ia  expresión  escrita  es  de  suma  imporiancia,  debido  a  que    permite
e!sstr  de  forma  coherente  las  ideas  de  un  escrito  partiendo  de  un  tema
se"ionado, por lo tanto, es fljndamental aplicar un proceso donde se realice una
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serie de acciones que conlleve la  realización   de un texto adecuado y mejor su
estructurado  entre  estas  acciones  tenemos  precisar el  propósito,  organizar  las
ideas en orden e importancia,   verificar la exactitud del mensaje, la ortografia y el
significado  de  las  palabras,   redactar  varios  borradores,     y  mejorarlo,     para
deteminar  la elocuencia, adecuación  y la cohenencia de las ideas, y nuevamente
someterlo a una nueva revisión hasta lograr un  trabajo final impecable,
Santamaría,  D y Carlino,  P (1994,  p.  14) plantean que: "escribir no es solo
trazar letras, representar los aspectos sonoros del habla,  ortografiar según
la  narrativa.  Leer no es simplemente oralizar lo escrito  para  Saber leer y
escribir  no  alcanza  con  saber  hablar  y  conocer  las  letras.   Escribir  es
principalmente  construir  un  discurso  en  una  cierta  situación  comunicativa
para  unos  destinatarios  definidos  y  con  un  propósito  específicon.  Dichas
autoras destacan   el  acto de escribir como un  acto de  pensar y razonar,
para   luego   exteriorizar   formalmente   mediante   letras   el   escrito.    Por
consiguiente,  las técnicas de la expresión escrita deben conducir al alumno
a  la  apliffición  de  técnicas  de  composición  y  redacción  con  el  fin  que  el
escrito quede bien fomulado y redactado.
De  esta  manera,    la  enseñanza  del  lenguaje  escrito  debe  partir de  actividades
didácticas  motivadoras,  que  provoquen  en  los  alumnos  gusto  por la  redacción,
#vario   a   conocer  y   reflexionar   sobre   las   características,   el   sistema   y   la
mportancia de la escritura y lengua.  Puesto que,  Ios textos producidos en clase
seívirán como ¥na práctica constante para que el alumno mejore su discurso oral
.. escrito,  adquirirá mayor competencia, valorándola  como la activjdad académica
pd excelencia, necesaria y pemanente en su  trayectoria educativa.
DOT  consiguiente,  para  Smith,  F  (1990)    "leer es  interpretar  un  discurso escrito,
"Tiprenderlo    en    ciefto    modo".    Este    lenguaje    escrito.    organizado    con
aracterísticas específicas y adaptados en diferentes funciones se encuentran en
=`etsos  tipos  de  textos,  cuando  los  estudiantes  los  leen,  ponen  en  juego  su
raginación  y  despieHan  en  ellos  una  nueva  experiencia  comunicativa  y  un
espíritu ciieativo incentivándolos a iniciar la Íedacción de un nuevo   texto, 1o hac£
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de basándose en la percepción de su realidad por eso: Aprender a leer y escribir
es pues apropiarse de un lenguaje escrito aprender a utilizarlo en sus difeíentes
modam]ades.
En síntesis escribir es el resultado de apropiarse de todos los medios expresivos
para poder reflejarlos de foma escrita con cíeatividad y motivación.
5*.2   Problemas de la expnesión escrita en los estudiantes
LG  diferentes  sectores  de  los  sistemas  educativos   señalan  dificultades  de
apíendizaje de los educandos en la expresión escrita, Ia mayor pafte de estos 1o
adjudican  a  la  mala  enseñanza,   a  la  falta  competencia  de  los  docentes,  al
ambiente familiar y al  nivel socioeconómico,  la baja lecturaescritura, este último
es señalado como el que más impacta en el aprendizaje, debido a que los jóvenes
no  dedican tiempo suficiente al autoestudio y lectura,
Las próblemas de expresión escrita que más sobresalen en los educandos son
efTcres  de  puntuación,  de  gramática  y  una  escritura  deficiente,  siendo  estas
ffiú.ezas elementales para el éxito en la escuela y en la universidad.  Aventura, M
!  Gil,  M (2013) expresa que "son situaciones que se observan cotidianamente en
a  vida  escolar,  porque  los  estudiantes  redactan  sus  escritos  a  partir  de  sus
mmcias  generadas  en  el  entomo:  social,  famjliar  donde  no  existen  reglas
gaFÚwtes  que  conduzcan  a  la  Correcta  expresión  escrita,  porque  no  existe  una
=mira de corrección oral".
Lj€. C (1999, p.15) explica que en muchas ocasiones los errores de los textos
escstG por los discentes se pueden explicar con marcas o inferencias pragmática
i   cognitívas   de   la   oraljdad,   citan   algunas   características   que   subrayan   la
sricialidad de los textos escritos por estudiantes:
•    Uso   de   expresiones   anafóricas:   tales   como   frases   nominales
definidas o prenombradas que no tienen un referente en el texto.
•    Uso de la segunda persona del singular con significado impersonal,
es típico de registro coloquial en el que, al mismo tiempo, sirve para
implicar al oyente a aquello que se está diciendo.
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•   Los  cambios  de estilo  o  registro,  también son  muy comunes  en  el
discurso  oral,  que  incluye  palabras  o  expresiones  coloquiales  que
rompen con la unidad del estilo neutro propio de la prosa explicativa.
•   El flujo de información con frecuencia  parece desorganizada y con
repeticiones innecesarias.
+    La organización del texto en párrafo que no tiene co-relación con el
significado de lo escrito.
•    Dificultades  en  el  uso  de  algunos  recursos  típicos  dela  escritura
como: el subrayado, los dfferentes tipos de letras entre otros
Por  eso,  enseñar  a  escribir  sin  errores  implica  que  nuestros  alumnos  puedan
utilizar la lengua escrita para resolver los problemas de la vida cotidiana:  realizar
ma  carta,  aviso,  etc.,  acceder a  lá  información  y  utilizar la  escritura  como  una
hemmienta de construcción del saber.  En este sentido,     Aventura,  M y Gil,  M
i2013).  Explican que se afrontan los problemas de la expresión escrita   mediante
ohenta`ciones prácticas de redacción de textos.
5...3   lmportancia d€ la expresión escrita
La  expresión  escrita  es  parte fundamemtal  de  la  alfabetización  académica,    que
requére que los estudiantes dominen lQs diferentes textos en su§ característica§ y
su fomulación, como parte impoftante de su perfil para   que puedan enfrentar los
e¢os de una sociedad compleja y mundo laboral cada vez más exigente. Porque,
a  Úavés del dominio y redacción del texto escrito se observa el bagaje cultural  y
hgüi'stico de los di§centes, su visión reflexiva y critica de las interpretaciones de la
ea#idad. El expresar por escrito las ideas, opiniones, conocimientos, etc. Estas se
"rierten en un objeto material y tangible que pemite observar la comprensión
= ser del educando y  la visión que posee del   mundo en el que viven, Como lo
e"tffi  Escobar  (2009,  p.  9)  "El  aprendizaje  de  la  expresión  escrita  tiene  una
especial   relevancia,   ya   que   está   íntimamente   relacionado   con   el   desarrollo
=soml  del  estudiante".  Logrando  que  el  alumno  tenga  mayor  competencia  y
üi-e  de fori'na  más  efia.ente en  su  entorno educativo,  además   le  permite
mirir la comunicación asertiva de las ideas de forma ordenada y especifica en
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ftinción de un lector determinado en un contexto especifico,  por esa razón,  todo
texto   nace   de   la   necesidad  de   comunicar  algo   a   alguien      lo   que   implica
operaciones en las que se llevan a oabo mucho niveles de elaboración de texto a
como} Cassany (1994)  citando a Mi[lán  (1992, p. 43) afirma:
Que  para  escribir  las  habilidades  y  conocimientos  requeridos  se
pueden  agrupar  en  tres  ejes  básicos  fundamentales:  ejes  de  los
conceptos (o saberes)  pro®dimientos (o §aber hacer) y actitudes (o
reflexionar  y  opinar}.  Los  procedimientos  comprenden  actividades
psicomotrices.    AJfabeto,    ortografía,    equivalentemente    aspectos
cognitivos. Que conlleva a generar ideas y fomular objetivos, al igual
que la redacción y revisión; eme tanto,  los concept®s, cx}ntienen el
texto: adecuación, coherencia, y gramática (ortografía, moriosintaxis,
y  lé*ico),  presentación  y  estilística;  las  actitudes  que  contempla  la
cultura impresa, yo escritor, lengua escrita y composición.
Es necesario hacerles saber a los alumnos que se deben corregir los errores, Ia
ortografía y la estructura del texto,  Paniendo de estas ideas de Cassany (1994, .p)
es clar-o que al exponer en  la  clase donde se tiene que  corregir el  proceso de
escritura y redacción.
5.4.4   Elementos básicos para la didáctica de la expresión eecrita
Para  enseñar  una  expresión  escrita  acorde  a  la  exigencia  de  la  revolución
tecnológica  y  científica,     se  necesita  docentes  comprometidos,  actualizados  y
aptos    para        desarrollar    competencias    comunicativas    en    sus    discípulos.
Preparados con un sin número de  técnicas novedosas y funcionales.
Cassany  (199Ü,  p.  65)  distingue  cuatro  enfoques  básicos  de  la  didáctica  de  la
expresión escrita :
-    Enfoque  gramatical:  se  aprende  a  escribir  con  el  conocimiento  y  el
dominio de la gramática del sistema de la lengua.
-    Enfoque funcional: se aprende a escribir a través de la comprensión y la
producción de distintos tipos de textos escritos.
-    Enfoque procesual o basado   en el proceso de composición: el aprendiz
tiene   que   desarrollar  procesos   cognitivos   de   composición   para   poder
escribir buenos textos.
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=    Enfbque basado en el contenido: la lengua escrita es un instrumento muy
potente que puede aprovecharse para aprender   otras materias,  al mismo
tiempo que se desarrolla la expresión.
Del  mismo  modo,    Serafirii,  M  (1989,  p.  78)  propone  la  comección  como  una
técnica didáctica que puede ser voluntaria, variada y pariicipativa   y ayuda a que
los  educando  puedan  con§truir  textos  más  puntuales  y  acertados,  pnoponen
consejos para mejorar lá corrección eficiente del texto:
•   Comegir solo lo que el alumno puede aprender.
+   Corregir cualquier aspecto del texto y el proceso de composición.
+    Dar consejos prácticos
-   Comegir cuando el alumno tiene fresco lo que ha escrito.
+   Dejar  tiempo  para  que  los  alumnos  puedan  leer  y  comentar  las
comecciones del  profesor.
- +   Marcar errores y pedir al alumno que busque la solución correcta.
•   Tener entrevistas  individuales  con  los  alumnos.  Corregir oralmente
sus trabajos escritos.
+    Dar   a   conocer   herramientas   para   que   los   alumnos   puedan
autocorregirse:    enseñar    a    manejar    y    consultar    diccionarios,
gramáticas,  libros, verbos, etc.
•   Corregir los borradores del texto previos a la versión definitiva.
•   Estimular a los alumnos a Íevisar y rehacer sus escritos.
•   Aumentar la Calidad de comección aunque baje la cantidad,
E  aprendizaje de la expresión escrita tiene una especial  relevancia ya que está
+tmamente vinculada con el desarrollo personal del estudiante.  Porque escribir
ts  ma  ft]erza  de  organízadora  del desarrollo  intelectual  o sea  la capacidad  de
pÉrtsar.  De  ahí    que  los  maestros  deben  de  tener  presente  que  cuando  están
±ndo a redactar a los educandos,  están contribuyendo al desarrollo  integral
]   cmocjmiento e interpretación de la realidad de estos.  Bork   y  Blomtad  (2000,
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pp. 29r30) lndican que "La  escritura es una herramienta pamculamente útil, para
estimular el desarrollo cognitivo y lingüístico que beneficia a la educación global de
un estudiante, y su desarrollo Social  en el futuro".
Por eso, el propósito ftindamental de la enseñanza de la redacción en la escuela
es que los alumnos desarrollen su autonomía como escritores para que   puedan
manejar la escmura de manera eficaz.
El proceso fündamental   y último de la clase de redacción no es caljficar el texto,
stno enseñar a  los estudiantes a como producirlo.  Bork y   Blomtad  (2000,  p.  29)
afiman  que  "Ios  enfoque  modemos  comparten    un  mismo  proyecto:  desde  del
producto final hasta,el proceso que conduce a dicho producto."
C2ssany (1994) valora que en la expresión se tiene que considerar el escmo y los
textos de redacción producido por el mismo alumno,  en este orden todo escritor
debe cre`ar textos nuevos a partir de producción de sus propias ideas.
Enfoque procesual para la adquisición de la competencia escrita
En  el  enfoque  procesual  el  estudiante  tiene  que  saber  manejar  y  aplicar    el
orcx=so sistemático de   la redacción de un escrito para obtener textos de buena
=lidad,   también   debe  de   contar  con  el   apoyo   constante   del   docente   que
deteminará las dificultades y fortalezas que   tengan los alumnos al momento de
affirrollar las ideas.
k  igual manera,  el enfoque  procesal es instrumento que ayuda a  potenciar las
-abjlidades y des`trezas de los educandos, motivando los procesos cognoscitivos y
sespertando  las  verdaderas  habilidades  que  tienen  los    alumnos  en  escritura.
Según lglesias, J (2002, p.160):
El  enfoque  procesual  pone  énfasis  en  el  proceso  de   la  composición.
Mediante este enfoque  se enseñan  los  procesos cognitivos que  pemiten
generar ideas para emprender el trabajo de  redacción,  así como fomular
objetivos   antes  de   escribir,   organizar  las   ideas,   escribir  borradores  y
esquemas, revisar y evaluar. El alumno no solo aprende a hacer borradores
y a conocer la estructura del párrafó, sim también aprenderá a distinguir los
elementos esenciales del estilo para ponerlos en práctica en el proceso de
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Ia  escritura.  Toma  apuntes,  escribe  y  rescribe  sus  propios  textos  hasta
lograr el objetivo esperado.
También,   Cassany  (1994]   pp.157-296)  explica  "el  proceso  de  composición  o
producto,  centrándo§e en  el alumno y su escrito"  para esto  propone seguir una
serie de pa_sos (véase tabla 2).
Tat]l. 2: Proceso de composición ®scrita
Proc®sos
Subprocesos
Actividades para mejorar el
cognitivos texto
Gk5neración
Formular objetivos,  organizar
Clasificar las ideas en grupo.
Desarrollar    dos    ideas    con
ideas, redactar ejemplos   y   recomendaciones
revisar y personales.
evaluar
Cmp®ición d®
Buscar ideas Redactar el primer borrador del
Hacer esquemas texto`
Redactar
t®-xtos Evaluar
Revisar:
Énfasis en el asesoramiento,
d ar         l as         co rrecci o nes
pertinentes
Creatividad
Técnicas de estudio Volverlo  a   leer  y  comprueba
Esquema que  contiene  todas  las  ideas
Escritura libre importantes
Borradores
Valorar textos propios
Torbellino de ideas
Analogías
b- se puede aprecjar la elaboración de un texto es un proceso paulatino, que
aE se da de la noche a la mañana, se tiene que trabajar con dedjcación y esmero
ara orir obtener un producto final que llene las expectativas del docente y en
amcLe el alumno ponga en práctica todo lo aprendido.
Ü   Redímión
u qedmión es un Proceso üindamental en  la elaboración de escritos,  porque
- darie unidad e integridad a ki producción textual la que se  irá poniendo de
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manifiesto en cada palabra, enunciado, párrafo hasta conseguir la unifomidad del
pensamiento  de  quien  escribe.  Por  consiguiente,  deberá  de  ir  hilvanando  cada
esmctura del escrito con estilo y cóherencia  propia,  este proceso siempre lleva
oblüatoriamente  una  secuencia  de  actividades  en  las  que  se  ve  implicadas
esú'ategias de revisión, corrección y reelaboración de ideas hasta lograr pulir con
Dulcritud   el   escrito.   Santamaría,   D   (1994,   p.35)   afima   que:   "El   propósfto
qjndamental de la enseñanza de la redacción en la escuela es que los alumnos
offirrollen Su autonomía como escritores para que logren dominar y hacer uso de
© escritura de manera eficaz".
_cs   alumnos   al   momento   de   escribir  se   vuelven   personas   autodidactas   e
rftpndiente§  porque son  capaces  de  pensar y  proponer  nuevas  ideas,  esto
Eeva a afirmar que la redacción es el inst"mento didáctico que permite mejorar los
esquemas mentales y ampliar su expresión de su pensamiento oral y escrito.
Pcw' coñsiguiente, el docente no solo debe enseñar a sus discentes la clasificación
£   textos, o el   procesó fundamental   de redacción,   sino también a producirlos.
=n  este  sentido  Bjork     y  Blomtad   (2000,   p.   29)  afiman  que  "Ios  enfoques
Tcx±mos comparten un mismo proyecto:  trasladar el  énfasis desde el  producto
finaJ hasta el proceso que conduce a dicho producto".
FÚ lo tanto,  Ia redacción es concebida como el proüso en la producción de iin
escrito y se   desarrolla a través de dfferentes fases:  planificación, textualización y
rión, como lo afima Cassany  (1994, p. 265) "el asto de escribir se compone
ae Úts proceso§ básicos: hacer planes, redactar  y revisar, y de un mecanismo de
mo], el monitor se encarga de regularlos y de decidir en qué momento cada uno
= e,k,s,.
ist destacar, que estos procesos no se desarrollan de manera lineal, sino que
]cE5®n  iin  carácter  recursivo,  es  decir,  que  mientras  se  revisa  el  texto  en  ese
m"TBnto,  se  puede  tomar  decisiones  de  mejoraHo  constantemente,  como  por
eFTplo: eliminar un párrafo o cambiar el orden de la presentación de ideas.  Eso
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-jrá  que  el  escrito  cada  vez  que  es  revisado  adquiera  mayor  fluidez  y
pqzación hasta el punto que logre una  progresión temática  acertada.
k  ac"do  con  Flower  y  Hages  (1980  y  1991)  en  Cassany  (1994,  p.265)  la
fl-tstntacjón esquemática del proceso de redacción sigue las siguientes fases
- tab,a 3).
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TabJa 3: Fas® d® Proo®so d® redaccjón
Fases Comprende Procesos/subproceso
Punlficac¡ón
Las  operaciones  mentales, Diirante      esta      etapa      del
Ias  decisiones  que  toma  el proceso        se        desarrollan
escritor  mientras  va  dando subprocesos         como         los
forma al texto, ya sea antes siguientes:  establecimiento  de
de escribir,  mientras lo está la finalidad del texto, extensión
escribiendo         o         como y    características    según    la
consecuencia de la revisión situación     de     comunicación,
generación      de      ideas      y
organizaciones de las mismas
Temlización
Hace  referencia  al  conjunto En    esta    fase    se     hacen
de    operáciones    que    se consideraciones   y   elecciones
realizan     organizando     las sobre   aspectos  gramaticales,
ideas y las palabras. ortográficos   y   léxicos,    entre
Otros.
Revkión    Í
Tiene   como   propósito,   en Se     revisan     los     aspectós
primer  lugar,  verificar  si  el fomales     del     borrador:     la
texto    cumple    la    finalidad construcción  de  las  oraciones
para  lo  que  fiie  escrito.  Se (grámática),  el  uso  adecuado
requiere   comprobar   si    el de      palabras      (léxicos),      la
escrito  logra  comunicar  de correcta     escritura     de     las
manera   clara   y  coherente mismas y el uso de signos de
las ideas que se  pretenden puntuación( ortografía).
trasmitir. Las  decisiones  que  se  toman
durante la rev.rsión conducen a
la cx>rrección del es¢rito y a su
redacción.
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Üualmente, Cassany (1997) y Camps, A (2004) explican los diversos modelos de
"T`posición  para la expresión escrita:  desde la propuesta lineal donde distinguir
gts fases:  Prescribir, escribir y de reescribir hasta el modelo más sofisticados de
®s  estadios  paralelos,  donde  los  diversos  modelos  de  composición:  palabras,
tiffis, ideas y objetivos, forman una sola estructura textual.
Es  ftindamental  en§eñarles  a  los  alumnos  que  la  elaboración  de  un  texto  §e
c"tsmye en un proceso y su tevisión tiene que ser recurrente,  se les debe de
r"r  a  dejar el  estilo  rudimentario  y  proponerle  la  continua  automegulación  y
gvaiuación   para  mejorar  sus  escritos,   por  eso  es  necesario  valorar  que  la
aoftcación   de   cada   fase   del   proceso   de   escritura   permitirá   que   nuestros
esüidiantes comprendan que ningún escritor redacta su texto de una sola vez, y
gLie escribir no es un acto mecánico  de copiar y pegar,
Saotamaría,  D  (1994,  p.35)  áfirma  que:  "Io  más  importante  no  es  enseñar sólo
gno   debe ser la revisjón final de un escrito,  sino mostrar y aprender todos los
saE5os  intermedios  y  las  estrategias  que  debe  utilizarse  durante  el  Proceso  de
±ón  y  redacción.  En  consecuencia,  en  el  aula  el  trabajo  se  centra  en  el
escmcN., en ei aiumno y no en ei texto ya escrito."
gú úftimo, Cassany (1994) propone las características que debe tener el perfil del
±i  escritor:  Iectura,  tomar  conciencia  de  la  audiencia  (lectores),  planificar  el
mm.  releer ftagmentos escritos, revisar el texto,  proceso de escritura recursivo y
Lso de estrategias de apoyo.
=- síntesis, los maestros deben de instruir a los estudiantes a no tomar el proceso
=  redacción  a  la  ligera,  a  plasmar sus  ideas  de  una  manera  desordenada,  ni
pv~ se puede escn-bir a como se habla, para redactar se necesita seguir  los
.TqE*tos   que permitan alcanzar un grado de complejidad en el escrito, el alumno
-  de  entender que  el  proceso  lleva  una  constante  revisión  y  modificación,
gTtento necesario para iograr una escritura pertinente.
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Entre  tanto, la planificación, organización, redacción, revisión, corrección y edición
son complementos del proceso de escritura, que el discente aprenderá  a dominar
de fbma autónoma.
5.5.1 Noma§ g®noral®s para la r®dacción
A  las  fases  de  composición  escrita  se  le  debe  sumar las  reglas   generales  de
redacción para que el texto obtenga la mayor fluidez,  porque es proceso complejo
que requiere mucha constancia y dedicación, aun   los  escritores expertos  tienen
dfficultades,   al igual que  los novatos,   debido a que el redactar obedece algunas
normas con  las  cuales  los escritos alcanzarán  mayor concordancia,  coherencia,
cohesión.    Según  la  universidad  de  Monterey  (2003)  las  normas  generales  de
redacción son:
•    Pensar bien el tema propuesto realizando  primero un borrador.
•    Utilizar un lenguaje claro  sencillo y fomal, pero sin sacrificar amenidad.
•    Presentar las ideas en forma sencilla, cJara y didáctica.
•    Escribir en forma corta pero sustanciosa. sin embargo, no hay que sacrificar
la claridad por brevedad. hay que buscar el balance adecuado.
•   Preférir la frase Iógica a la estructura retórica, elegante o moda.
•    Evitar redundancias innecesarias.
•    Evitar digresiones.
•    Evadir exageraciones.
•    Narrar en forma impersonal (tercera persona).
•    Usar el verbo en tiempo fljturo en pnopuestas de investigación.
•    Usar verbo en tiempo presente y recomendaciones en una investigación.
•    Evitar el  uso  excesivo  de  adjetivos  calificativos,  utilizar correctamente  los
signos de puntuación.
•    Preferir el uso de la voz activa, en lugar de la voz pasiva.
•   Preferir el uso de oraciones afimativas que negativas.
•    Evitar el uso de pronombres sin antecedente. Ser cauto al usar las palabras
"cüyo, quien, e[ cual"
•   Hacer uso de los conectores adecuados.
•    Redactar preferiblemente oraciones cortas.
En cuanto a cuestiones semánticas exponen:
•    Buscar la palabra que exprese mejor aquello que se quiere comunicar
•    Preferir  palabras  de  uso  común  siempre    que  sea  posjble  sin  que  esto
implique dejar de utilizar los téminos especializados que sean necesarios.
•    Preferir las palabras simples a las más rebuscadas
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•    Evitar anfibologías,  ( expresiones que  puedan tener doble sentido,  o a  la
que se pueda dar más de un sola interpretación)
•   Evitar las abreviaturas y siglas, y en caso necesario asegurarse de que se
estén usando en foma consistente.
Si se  fomentan  y practican a cabalidad todas estas nomas se obtendrá un mejor
dominio  del  proceso  de  redacción,    pues  la  regla  principal  es  que  los  escritos
posean claridad de lo que quiere se transmitir y que palabras se podrán adecuar
para  una  mejor comprensión,    estas  nomas  no  son  una  fórmula  mágica    que
resolverán todos los problemas a la hora de la redacción,  sin® son instrumentos
para  redactar  mejor,    ya  sea  para  que  las  palabra§,  párrafos  y  textos  no  se
muestren de foma monótona y aburrida.
5.6    La evaluación para fundam®ntar  la expresión escrita
Tanto  la  corrección  como  la  evaluación,  son  esenciales  en  el  proceso  de  la
expresión escrita porque ftincjonan como formas de control y modificacjónL
Evaluar la expresión escrita permite que el educando adquiera conciencia de las
dificultades  y  fortalezas  que  posee  al  escribir,  evaluar,  encontrar  y  señalar  las
inconsistencias y contradicciones que presentan en sus escritos, y además facilita
ia  obtención  de  adquirir  mayor  experiencia  hasta  volverse  un  escritor  experto
capaz de elaborar textos más presentables.
Tanto  la  corrección  como  la  evaluación  ayudarán  a  los  discentes  a  mejorar su
edacción,  a superar los errores cometidos al  momento de elaborar un escrito y
apropiarse  de  nuevos  elementos  de  corrección  qLie  garanticen  una  expresión
escrita coherente.
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5.7    Elcu®nto
García, R citando a Álvarez  (1993, pp. 148) define al cuento ``como una namación
corta, generalmente en prosa, de un asunto ficticjo o altamente significativo.  Esta
narración  es  el  aíte  más  antiguo  que  el  hombre  ha  utilizado  para  enseñar  o
motivar.
La misma autora, cftada por García (p.  150) explica qiie el cuento se caracteriza
por su trama  sencilla,  pocos  personajes,  no  detallado,  de  acción  reducida  a  un
aspecto,  pero  lo  esencial  en  el,  es  su  significado  ideal  y  simbólico.  Asimismo,
puntualiza que el cuento presenta los siguientes elementos:
•    El título: que puede tener un significado literal o simbólico.
•    El motivo: es lo que impulsa la acción para que se pueda realizar
•    El asunto: se refiene al contenido general de la narración
+    El argumento: recoge la §ecuencia de los hechos de principio a fin
•    El tema: trata del mensaje que se desprende del cuento
lgualmente,  Matus,  R  (2001,  p.34)     plantea  que  el  cuento  tiene  la  siguiente
estructura:
•    lntroducción:   Consiste   en   la   iniciación   de   los   hechos,   hace
referencia al tiempo, el lugar y los personajes.
•    Desarrollo: es el punto culminante del relato, el clímax y el asunto
a resolverse
•    Conclusión:  es  el  punto  culminante,  sobreviene  inmediatamente
después de  que  ha  pasado  la  tensión  del  desarrollo y el  lector
comienza a descubrir el resultado.
Con todos los elementos del cuento planteados por GanEía  y Matus  se elaboró un
esquema donde aparece de una manera más amplia los rasgos del cuento (véase
tab,a 4).
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5.8    Portafoljo
El portafolio se or©inó   en el ámbito educativo   a mediados  del sigLo pasado en
los  países  europeos    donde  ftje  aplicado  como  un  instrumento  en  el  sistema
educativo.  En los últimos tiempos gracias al auge de las redes y tecnologías de la
información los poriafolios han adquirido gran relevancia porque estos reducen en
gran  medida  el  trabajo de archivar,  clasificar,  ordenar y modificar los  materiales
acumulados.
El  portafblio  promueve  la  escr"ra  así  como  la  lectura,  ayuda  al  educando  a
oTganizar sus conocimientos a construir sus puentes cognitivos, además con§olida
el  aprendizaje y desarrolla  la  creatividad a  su  vez fomenta  valores  estéticos  y
morales mediante la presentación, diseño ortotipografía de un trabajo final.
lgualmente,  el  portafolio  es  metacognitivo,  porque  su   punto ft]ndamental   es  la
reflexión  de   sus  aprendizajes,   esto  ayudará     a   interiorizar  y  exteriorizar  el
conocimi`ento,   cpear y onganizar su trabajo.   A la vez   procura la meta evaluación
qw se hará tres ediciones: Ia primera aplica la autoevaluación, en el  segundo  la
coevaluación y por último   evalLJación realizada por el docente que es formativa y
sumativa.
Cmcepto de portafolio
Ei  portafolio  es  un  instrumento  didáctico  que  sjrve  para  guardar  los  mejores
=abajos   elaborados   por   los   estudiantes,   como   evidencias   para   evaluar  su
aprendizaje.
Según  Maftínez,   S  (2007,   pp.114,123)  define  El  portafolio  "como  una  nueva
estategia  que  va  a  facilitar  a  los  docentes,  una  mayor  comprensión  de  los
erocesos  de  aprendizajes  de  los  alumnos,  así  como  una  oportunidad  de  éstos
3ara efectuar un  aprendizaje  más reflexivo,  autónomo,  pafticipativo y como  una
experiencia innovadora que   fomenta el aprendizaje".  Siguiendo esa misma línea
3e  definición  Pimienta,  J  (2012,  pp.  62+64)  expresa  que  "El  portafolio  es  una
esírategia   de   aprendizaje,   docencia   y   evaluacjón,   por   medio   del   cual   los
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estudiantes    sistematizan    las    principales    evidencia§    que    demuestran    su
aprendizaje   de   competencias   a   lo   largo   de   cierto   período,   junto   con   la
autoevaluación,     coevaluación     y     heretoevalución     de     dichas     evidencias."
lgualmente, los portafblios son un método importante, puesto que sjrven al mismo
tiempo como una herramienta para la enseñanza.
De acuerdo con Barbera, E (1999, p.239)  en Martínez, establece que "el portafoljo
es  un  jnstrumento  fijndamental,  porque  le  servirá  a  los  alumnos  como  marco
orientador de su propio proceso de estudio, trabajo y aprendizaje". A partir de los
Hanteamientos anteriores el portafólio brindará las herramientas iiecesarias para
que  los  educandos  lleven  un  control  de  su  aprendizaje  apropiarse  de  nuevos
conocimientos  y  plantear sus  criterios,  valores,  actitudes  y  análisis de cualquier
tareas asignadas.
Ferreiro,  R (2012,  p.  207) define el portafblio como una carpeta o un contenedor
de doci]mentos que proporciona evjdencias de los aprendizajes de los alumnos.
No  es  un  simple  álbum  o  colección  de  trabajos,  es  álgo  más:  un  proceso  de
recopilación, selección e integración de evidencias en relación con una finalidad u
opjetivo  pre  establecido,  el  mismo  autor  da   a  conocer  las  caracteristicas  o
peculiari.dades y estructura de este recurso de evaluación:
Peculiaridades del portafolio
•   E§ personal
•    Tiene una finalidad educativa
•   Es integrativo
•    Emplea diversas ftientes
•    Permite la reflexión
Ventajas y evidencias d® aprendizajes:
•   Constancias  también   llamadas,   artefactos  consistentes  en   los  trabajos
producidos en clases.
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•    Las producciones son los documentos  realizados por los alumnos con  los.
temas aprendidos en clases.
•    Los   atestados   son   documentos   que   avalan   el   trabajo   del   alumno
preparados por otras personas,  pueden ser comentarios de sus maestros
de otros docentes compañeros de salón o de otras personas relacionadas
con el proceso cognitivo del estudiante
+    Las  producciones,  documentos  que  sin  preparados  específicamente  para
darle foma y sentido al portafolio.
EstrLictLira del portafolio:
•    Portada con los elementos de identfficación personal
•    Explicación del objetivo del trabajo
•   Presentación de evidencias con su debido encabezamiento, que responda
a un criterio determinado.
Según Pimienta, J (2012, p. 208) fases del empleo del portafolio son:
•   Acuerdo de la metodología de trabajo: incluye las normas de trabajo con el
podafolio en el proyecto fomativo
•   Sistematización   de   las   evidencias:   se   sistematizan   las   evidencias   de
acuerdo con las actividades del proyecto.
•   Evaluación de  las evidencias:  se autoevalúan,  coevalúan y heteroevalúan
las evidencias.
•   Nueva presentación de las evidencias: se retoma el proceso evaluación de
aprendizaje.
•    Presentación final: puede ser fomato en papel o digital:
Presentación,  índice,  evidencias  y  descripción,  infome de  evaluación  y
mejora continua.
Parámetros  que  se  deban  tomar  en  cuenta  a  la  hora  de  evaluar  el
portafolio:
•    Presentación  de una  carátula  inicial  que  comunique  una  idea del objetivo
del mismo.
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•    Breve introducción del estudiante,  en la exprese sus intenciones,  Iogros y
dificultades durante el desarrollo de sus competencias.
•    Estructura del portafolio: división por unidades, capítulos, etc.
+   Contenido  del   portafolio:   es   la   presentación   de   los   productos  de   los
contenidos  de  aprendizaje  del  estudiante  que   los  diversos  materiales
utilizados.
+   Conclusiones  acerca  del  período  evaluado,  Ia    que  puede  contener  una
reflexión acerca de la actuación tanto del estudiante como del profesor.
5.8.1   Beneficios cognitivos qLie fomenta la utilización del portafolio
Hernández, M (2006) en un estudio sobpe el portafolio argumenta que este  puede
ser utilizado para recopilar los trabajos del curso y entregarlos mensualmente para
verificar los resultados de las tareas asignadas por el docente quien decide cómo
lo va a evaluar, éste puede valorar el portafolio en su totalidad, seleccionando  uno
o dos trabajos hechos por el estudiante.
Favorece en el alumnado el desarrollo de un pensamiento autónomo, psicológico
e ideológico de la educación y  posibiliten el aprendizaje y la formación.
Estimula actitudes de aperturas hacia otros campos disciplinares que contribuyan
a una comprensión integral de la realidad.
•    La principal ftinción es servir como medio para que el estudiante pueda
evidenciar su ejecución académica en un tema de curso.
•   El estudiante reflexiona sobre su actividad y progreso en clase.
•   Permite desarrollar destrezas de análisis y soluciones de problemas.
•   Fodalece las destrezas de búsquedas y localización de infomación.
•   Promueve  la  participación  entre  el  profésor  y  alumnos,   para  hacer
posible el conocimiento didáctico compartido.
•   Capacitar al  docente  para  ser un  profesional,  humanista,  cooperativo,
investigador y reflexivo.
-   Promover  actitudes  positivas   hacia   el   trabajo  de  equipo,   maestro-
alumno, alumnó-alumno.
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•    lnicia   en   el   conocimiento   y   estudio   de   métodos   y   técnicas   de
investigación educativas en educacjón social.
•   comprende  y  explica  la  educación  como  un  conjunto  de  e[ementos
interdependientes que la configuran como proceso, Además el poítafolio
nos  brinda  herramientas  para  el  aprendizaje,  enseñanza,  evaluación.
promoción y desarrollo Profesional.
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Evaluación
mienta, J (2008, p. 26) define la evaluación como: "aquel mecanismo que puede
!  debe  contribuir  a  que  el  estudiante  continúe  aprendiendo,  aun  cuando  en
agprtos   momentos   tenga   un   fin   sumativo,   ponque   siempie   será   posible
"oalimentar al evaluado, para que la aspiración y razón de ser sea de contribuir
a  .,a  mejora  de  los  procesos  de  apíendizajes".  Por  lo  tanto,  evaluar  implica
cr"íciar  sistemáticamente   el   mérito   y   las   competencias  adqujridas   por  los
amnos.
=.   el   manual   de   planeamiento   didáctico   del   MINED   (2009,   pp.   37-39)   se
enmeran los tipos de evaluaciones que debe contemplar los alumnos para lograr
mEprar su expresión escrita:
g   Tib® de Evaluación
SL9.1    Evaluaclón Diagnóstica (inicial):
La  evaiuación  es  ei  eiemento  que  pemite  visuaiizar  io  que  ocurre,  se  reaiiza
-pfe al comienzo del  proceso; es el punto de pariida para veriricar el nivel de
±cias previas de los alumnos en la clase y comprobar sus pre- saberes.
a±2   Evaluación fomativa (de proceso):
SE  ealLza de foma continua y sistemática a lo largo de la  práctica  pedagógica,
-ndo  nuevbs  antecedentes  con  relacjón  al  aprendizaje  de  los  aliimnos,
±o cómo se  realiza  el trabajo educativo en las distintas situaciones de la
±nza   aprendizaje,   para   ajustar  o   cambiar   la   acción   educativa.   Esta
~ón  se  puede  realizar  a  partir  de  la  información  cualitativa  obtenida
diEñnte registros de observación (cualquiera que sea sii formato).
||J   Evaluación sumativa  (acumulativB o final):
SE rtalLza al culminar un ciclo, tiene como finalidad determinar el grado en que los
•ip-mos han alcanzado los aprendizajes.
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SEgdi k» planteamientos anteriores la evaluación es importante en el procso de
n±ón y debe constituirse en una parte integral del proceso de enseñanza y
-Lzaje en el aula sin la evaluación no podemos determinar los avances y los
np de conocimientos obtenidos de los alumnos con respecto a los contenidos
q-Tt>lLados por los docentes. La evaluación le permite al maestro no solo valorar
- esa+]iante sino valorarse a sí mismo y plantearse nuevos métodos y estrategias
-crtseñanza que pemitan dirigir el esfuerzo educativo hacia nuevos horizontes.
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]ilimnentos paia evaluar el portafolio:
=±yBitácoras
3g d"mento del MINED (2010) la rúbrica es un instrumento que sirve para
qiir -q idea clara de lo que representa un indicador de logro en una escala de
r-cxh, esto indica que se pueden establecer criterios de evaluación con su
m- descripción, así el alumno podrá darse cuenta de los logros alcanzados
glB aie Le fatta por de§arrollar.   .
diii-. podemos analizar la conceptualización y esquematización sobre rúbrica
n -: Pérez J. (2010, p.37) en su síntesis de su documento para capacitación
d- del MINED, en el que expresa que: "las rúbricas son pautas que ofrecen
- descripción del desempeño de un estudiante en aspecto deteminado, a pariir
-r orcmso continuo, dando una mayor consistencia a las evaluaciones"
Jim de k> planteado por Pérez , las rúbricas son parámetros que los docentes
qiip  y  elaboran  para  evaluar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  los
- enfocados en comenidos específicos,  analjzan  los aspectos temáticos
qi pm  mayor dificultad en  el  aprendizaje de los estudiantes y  también  con
- de puntuaciones los avances significativos en la aprehensión de un nuevo
E±iÉÉiiiénto.
i-, Cooper (1997) citado por Pérez, recomienda la utilización de rúbricas
diim  m  buen  prooedimiento  para  evaluar  las  habilidades  de  los estudiantes y
u-ur sjgnifiádos a través de ia iectura y escritura. Es evidente que ia rúbrica
q- ira técnica de evaluación eficaz para evaluar diferentes temáticas en la que los
-    desarrollan  liabilidades  de  lectura,  de  escritura  y  redacción  en  los
H- niveles educativos: primaria, secundaria y educación superior siempre se
J,-  a  la práctica, y por consiguiente requieren la utilización de parámetros de
N|iiliLabón para trazar un   nuevo horizonte educativo en la formación integral de
ql -ntes.
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q-  3oa,   parte   Ferreiro,   R   (2012,   p.209)   especifica   que   "Ias   rúbricas   §on
uTmtentos  que  nos  pemiten  evaluar el  desempeño  de  nuestros  alumnos  en
-s de enseñanzas procésales como la adquisición de habilidades o de
~ y valores".
im   evaluar  un   portafolio   Ferreiro   (2009)   propone   el   uso   de   bitácora   de
-je,  que  son  un registro de aprendizaje significativo que el alumno va
-i=Lndo en el proceso de enseñanza.
=11q:
Día: Sesión:
• l=-ri:
Pp es el objetivo de la sesión?
üü aprendí?
üm me sentí?
ql acuedo a lo expresado por el autor antes citado, las rúbricas y las bitácoras
i- G insumos que permiten deteminar los logros de aprendizaje obtenidos por
iii-e-ndos durante un proceso de aprendizaje cóntinuo y reflexivo.
i=-±:
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•    PREGUNTAS DIRECTRICES
i-  ¿Qué dificultades presentan los estudiantes en la elaboración de textos?
2-  ¿Cómo  se  desempeñan  los  discentes  al  organizar sus  ideas,  durante  la
redacción de textos narrativos?
3-  ¿Cómo  beneficia  a  los  estudiantes  el  uso  del  Poftafolio  como  estrategia
metacognitiva para la presentación final de sus textos narrativos?
+  ¿Cuáles  son  las  actitudes  de  motivación  que  presentan  los  alumnos de
Séptimo    Grado  del  Colegio  José  de  la  Cruz  Mena  al  elaborar  textos
rarrativos?
5-  ¿Qué  logros  obtienen   lc6   alumnos     de  Séptimo  Grado  al  desarrollar
r`abilidades de escritura y redacción en la elaboración  de  cuentos, a través
dd uso del portafolio?
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7    DISEÑO METODOLÓGICO
Esíá constituido por un conjunto de métodos]  técnicas e instrumentos que sirven
gra  la  recopilación  de  infomación  de  una  investigación,   para  comprobar  la
rhFútesis  de  trabajo.  Veamos  lo  que  dice    Gutiémez,  Lau,  citando  a  Ramos,  J
2005,  p.31):   ''el  diseño  metodológico  abarca  las  técnicas  o  estrategias  para
a"ier los datos significativos de la forma más descriptiva posible."
ESE  tesina  es  una  investigación  acción,  porque  promueve  la  acción  reflexiva~
aEÉtxmda desarrollada de manera natural en el aula de clase con los discentes,
aortje  el  investigador  desarrolla  una  comprensión  de  interpretativa  personal  a
-  del  trabajo  sobre  los  problemas  prácticos,  según  Mckernan,  J  (2006,pp,
31.2.43), también tiene un enfoque socjo crítico,  en el sentido que este estudio
qmiesm  reflexiones críticas de  los  investigadores  acerca  de  la  problemática  de
- que presentaban los alumnos de séptimo grado al redactar cuentos, en
-   fue   necesario   la   colaboración,   participación   y   planificación   de   cada
±d práctica efectuada con los alumnos durante 15 días.
lg[jElmnte, es una investigación acción, porque se aplicó  un trabajo en proceso,
p  pÉsticipativa,  porque  los  alumnos  iban  construyendo  sus  propios  aprendizajes
msante  la  innovación  y  creatividad,  además,  en  la  secuencia  didáctica  los
-iantes  revisaban  cada  tarea  asignada,  lo  que  los  convertían  en  sujetos
-É+os de su propio aprendizaje.
JL cminuación.se exponen  los métodos  utilizados en la  aplicación de la  unldad
•i=adca, objeto de estudio:
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7.1    Iilétodos cualitativos y cuantitativos
E  est+dio es cualitativo y cuantitativo, porque describe Los logros de aprendizajes
-Eanzados  por  los  alumnos  durante  el  tiempo  en  que  se  desarrolló  la  unidad
•É-cbca sobre el  uso del portafoljo como estrategia metacognitiva  para mejorar
iG= problemas de escritura y redacción en la elaboración de cuentos, en cada fase
gE  a  unidad   didáctica  se  les  proporcionó  a  los  educandos  diversos  materiaLes
amos   que   les   pemitieran   adquirir   nuevos   conocimientos   y   superar   los
grhDemas de escritura, redacción, ortografía, coherencia, cohesión, adecuación al
-E=iar sus  ideas por escrito,  todos  los  pesultados se  presentan  en  tablas de
"r"aciones y cuadrangulaciones, que explican los resultados cualitatlvamente,
aE= también se realizó un análisis numérico donde §e reflejan los porcentajes de
-   drfiailtades   y   aciedos   presentadas   en   la   realización   de   las   pruebas
mósticas   aplicadas al  inicio y al final de  la unidad didáctica,  igualmente,  se
mE  Lm análisis cualitativo de 4 cuentos elaborados por los educandos donde se
a-tíñaron fortalezas y debilidades .
= este estudio , se trabajó con 18 discentes divididos en 2 grupos de 4 y 2 grupos
aE S  mtegrantes donde se valoraron sus cualidades y actitudes en la adquisición
aE  TLievos  conocimieritos  en  cada fase de  la  unidad  didáctica,  para este fin  se
qiii=   rúbricas  de  evaluación  y  autoevaluación  y  bitácoras  de  reflexión  que
-irieron la recolección de datos para demostrar los principales problemas de
qE=mjra encontrados tales como: dificultad para identificar vocabulario contextual
- -i texto,  no relacionar el título con el contenjdo de un cuento,  incoherencia y
i.i=aciertos  al `redactar  un  cuento  por el  poco  dominio  la  ortografía    acentual,
-iBl y literal, repetición de palabras en un mismo párrafo, falta de corrección de
iQBE escritos antes de entregarlos a[ docente igualmente los métodos cualitativos y
±±ativos pemitienon demostrar los logros de apnendizajes alcanzados por los
Lmms,  entre  los  que  destacan:  aplicación    de  la  estructura  de  los  textos
-os para redactar LJn cuento, uso de una imagen para elaborar un portafolio
gE  stnto,  corrección  de la  ortografía  de sus textos antes de emegarlos a  los
aDcemes y escritura coherente de sus escritos
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TL=    IJétodos teóricos
ú rttodos teóricos posibilitan el análists y selec€ión de toda la información que
u[ = valk]ez a una información,  por eso "son los que posibilitan la interpretación
aEmt±I de los datos que van más allá de las características superficiales de la
q±d. Sequeira y Cruz  (1994, p.40) este método pemitió la selección de toda
o ,r-acjón contenida en el marco teórico que le da sustento científico.
T3   |é¢odos de análisis y síntesls
Em  nétodos  posibilitan,   el  análisis  de  toda  la  infomación  vertida  en  los
Hdurentos de trabajo que Se aplicaron en la unidad,  lo que pemitió hacer un
-` y conclusión de los logros y dificultades presentados por los estudiantes
- - 9rado en las 6 fáses que abarcó el proyecto didáctico, el ainálisis y síntesis
gE  es  resu]tados  obtenidos  demuestran  el  cumplimiento  y  alcance  que  tuvo  la
im©ción, Ios que se ven reflejados en las conclusiones finales.
Ñw   lénodo inductivo dedLictivo
9F t= métodos más utilizados en todas investigación,  ya que con ellos se parte
- im wka general hacia lo particular sobre un problema u objeto de estudio, en
• - de la presente investigación se utilizaron para delimitar el tema y visualizar
qi   ~ática   de   escritura,   redacción   y   ortografía   que   presentaban   los
-ntes,  a  la  vez  se  usó  este  procedimiento  para  formular  las  preguntas
gilEEaices o hipótesis de trabajo.
n±   |é¢odostempíricos
iub qaé±Ddos empíricos de investigación que se utilizaron en la investigación son la
gp aE observación, prueba diagnóstica y la encuesta.
ml   b guia de obs¢rvación
'¡± -  para  determinar qué  factores  incidían  en  los  estudiantes  durante  la
i-cjón   de   la   prueba   diagnós{ica  entre   los  que  destacan   los  factores:
\qi-Fiüles,  dominio de contenido,  uso de los medios didácticos y cumplimiento
iqip bpo establecido en la resolución del exarhen.
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7.7    La prueba diagnóstica
Es un método de trabajo investigativo que se empleó para la recopilación de datos
de orden cognoscitjvo, en  este caso para canocer  problemas, sobre comprensión
Hectora, escritura y redacción que presentaban estudiantes de 7m° grado antes de
niciar     la   unidad  didáctica  y  al  finalizar  para  comprobar  si  liubo   logros  de
aprendizaje o persistían las mismas dificultades presentas al inicio.
La pruebas tuvieron una duración de 90 minutos en ellas se evaluó el análisis del
~LLjento "El nacimiento de la col" de Rubén Darío, y la redacción de una valoración
]ieítDnal acerca del texto leído y la elaboración de un cuento breve siguiendo la
es"ctura del cuento modelo presentado en la base de orientación.
7J}    Laencuesta
Se realizó una encuesta a 3 docentes de Lengua y Literatura, para saber cuáLes
eFan las. principales dificultades que presentaban los estudiantes en el proceso de
aTiprensión  lectora  y  escritura  de  textos  narrativos,  igualmente  conocer  que
esmtegias didácticas utilizan  para desarrollar el contenido de la clase y si entre
eÉs incluían el uso del portafolio para evaluar los aprendizajes de los estudiantes.
7i9   Instrumentos para la recolección de datos
±  instrumentos  utilizados  para  la  recopilación  de  toda  la  infbmación,  que
menta la tesi" que pemitieron el análisis de los resultados sobre las diversas
eoas o fases que comprende ]a unidad didáctica   referida al uso del portafolio,
tiron   las   prúebas  diagnóstica,   Ias   rúbricas   de   evaluación   con   la   que   se
q=iuaban cada tema desarrollado y las bitácoras de aprendizaje con la que los
lumos reflexionaban  sobre los nuevos conocimientos adquiridos.
7.10  La triangulacióri y cuadrangLilación
PEr  medio  de  la  triangulación  y  la  cuadriculación,  se  elaboró  un  análisis  de
-!tado  con     los  datos  obtenidos  en   la  pruebas  djagnósticas,     guía  de
-±cjón,  encuesta,  rúbrica de evaluación y bitácora de reflexión, logrando así
-  el  criterio  de  objetividad  sobre  las  dificultades  y  logros  de  aprendizajes
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presentadas   por   los   alumnos   en   las   fases   de   comprensión   lectora,   texto,
redacción,   cuento,   portafolio.   Estos   instrumentos   facilitaron   la   presentación
ordenada  y coherente de  resultados finales  de  la  investigación  que  al final  dan
sustento  científico  a  los  resultados  planteados  en  las  conclusiones  finales  del
trabajo  que  subrayan  que  los  alumnos  tenían  problemas  de  escritura  los  que
evidenciaban una ortografía deficiente, falta dé coherencia textual, dificultad  para
expresar ideas coherentes en sus escritos, pero que al final   mejoraron en cierta
medida  debido  a  las  correcciones  realizadas  por  los  maestros  a  sus  escritos.
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8    PLAN ESQUEMÁTICO Y UNIDAD DIDÁCTICA
Objotivos didácticos
Objetivos relacionados con la comprensión ]ectora
1 )   Determinar los conocimientos previos sobre comprensión lectora.
2)  Valorar   la imporiancia que tiene la comprensión lectora para el desarrollo de
muchas capacidades cognitivas.
3)   Desarrollar hábitos de lectura acerca de la utilización de la lectura para adquirir
nuevos conocimientos.
4)  Demostrar las capacidades expresivas y comprensivas a partir de los cuentos
'eídos.
5)  Determinar estrategias de compresión lectora de acuerdo al tipo de texto.
6)  Inferir los mensajes orales y escritos de los cuentos leídos.
?)  Valorar la importancia de  la comprensión lectora dependiendo de la tipología
textua'.
8)   lncentivar  el  análisis  de  cuentos    utilizando  las  estrategias  de  comprensión
lectora mediante el uso del portafolio.
3'!  Clasificar los tipos de texto de acuerdo a su característica y estructura.
i o)lnterpretar el contenido de  textos narrativos, según su concepto característica
elementos y estructura.
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Objetivos  de apneiidizaje de la expnesión escrita
1)  Reconocer  la importancia de la expresión escrita para la comunicación.
2)  Aplicar las dfferentes etapas del proceso de composición de un escrito:
planificación. textualización, revisión y corrección] en la redacción de
cuento§.
3)  Emplear correctamente las normas lingüísticas para mejorar la: coherencia,
cohesión y adecuación en la presentación de sus escritos.
4)  Expresar   por  escmo   sus   ideas   acerca   de   la   lectura      con   claridad,
coherencia y  cohesión.
5)  Utilizar ortografía adecuada en la redacción de textos narrativos.
6)  Aplicar   correctamente los elementos, estructura y características en la
redacción de un cuento.
7)  Revisar la redacción y ortografía de las ideas principales del cuento.
8)  Redactar un portafolio del proceso de aprendizaje sobre el cuento.
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Objetivos orientados a la  expresión oral
1 )  Debatir  las temáticas estudiadas sobre el concepto, estructura, características,
elementos y tipos mediante un seminario en clase.
2)  Exponer  el  sobre  el  proceso  empleado  para  la  elaboración  del  portafolio
cuento.
3)    Expresarse en foma oral con claridad y precisión.
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Objetivos orientados a la formación de valores
1)  Valorar  la  importancia  de  la  comprensión  lectora  en  la  emisión  de  juicios
asertivos y positivos sobre los cuentos leídos.
2)  Actuar   con   espíritu   crítico   y   objetivo   al   determinar   las   acciones   más
significativas de los textos leídos.
3)   Despertar la cneatividad e innovación  colectiva en la redacción de
4)  un ponafolio de cuentos.
5)  Mantener una actitud positiva ante el grupo de trabajo.
6)   Promover una conciencia social aportando ideas al grupo en la determinación
de los elemento`s más importantes de los cuentos analizados.
7)   Reflejar las  ideas por escrito, con claridad y coherencia, evidenciando una
organización textual lógica.
8)  Valorar la imporiancia de la revisión y corrección en el proceso de elaboración
de un cuento.
9)  Desarrollar la  capacidad  de  revisar los escritos e  identificar los  errores,  para
evaluar deficiencias y logros de aprendizaje
lo)Respetar  y  valorar  el  trabajo  de  los  compañeros  en  la  exposición  final  del
escrito.
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9    lNSTRUMENTOS APLICADOS EN LA UNIDAD DIDÁCTICA
9.1    Gulas de E§tudio
Guía de estudio #1
C-pto:
=     aquel(a     qLle
3ef mfte   acercarse
a      texto       para
straer  el  sentido
st   el   autor   ha
g-erido   transmitir
i    través    de     la
d€eracción  de  ese
"ro   mündo   de
#as.
Comprensiórt lecbra
(mpoTtancía:
EI   lector   puede   localizar  la
información que desee.
Es     un     recurso     de    gran
potencial  el  estudiante  para
compren de r          ideas         e
informaciones
caTatteristica§:
Pe rm ite       h acer       tecto res
capaces de aprender a partir
de los textos.
Permite  identfficar  las  ideas
que  conforman  la  idea  del
escrito.
Captar el mensaje del autor,
Nivel dé tcctLira:
Descriptivo.
interpretatn/o.
Inferencial.
Crftico.
Aplicado.
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Guía de estudio #2
Concepto
E§       un  conjunto  de
en un ciados               que
permite         dar         un
mensaje   coherente   y
ordenado,  ya  sea  de
manera  escrita  o  a
través de la palabra.
Texto
Características
Adecuación
Coherencia
Cohesión
Estilística
Presentación
Clasificación
lnformativo
Narrativo
Expositivo
Descriptivo
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Guía de estudio #3
Normas
Redacción  --'==
Características--~-
Es la expresión de nuestras Ídeas, nuestros pensamientos
por medio de la construcción correcta y armónicas de los
concepto    enunciados, oraciones y párrafbs.
Fijar e] opiewo
Utiliza palabras precisas y sencillas
Evitar el uso de vulgarismo y regionalismo
Claridad
Brevedad
Corrección
Originalidad
ófganización
Redacción
Revisión
Correccíón
Edición
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Guía de esttjdío #
Elementos ®senciales del cueiito
-cepto Cariacterísticas Estructüra E[emefttos del cuento
una
cOHa
asunto
Brevedad_:_            e í
euento     es     ur`n
relato  breve  que
recibe  el  nombre
de novela corta.
Senci[tez_:_              EI
cafácter
ft]ndamental    deL
cuento     es     su
trama  sencflla  en
un estilo  sobrio  y
llano.
Un_idad:   En   este
tipo  de  relato  la
acdión   o   asunto
dibesersintética
m     permite     La
intefpolación    de
episodios
secundaríos.
Consta      de      3
partes:
lntroducción,
nudo
desenlace,
|Bterés:E(interé+s
a  lo  largo  de  su
dest rrom ,        se
basa        en        la
creatividad          y
originalidad     que
tenga el autor.
Ficción:  Hecho  o
suceso
inventado.
Verosimilitud:
Apariencia  de  lo
ve rda dero       co n
posibmdades   de
ser cre fido.
Araumento:    Es   el   nesumen   de   la
tram.
Personaies:      Se      llaman      también
caracteres     y     son     las     personas
individuales    que    intervienen    en    la
acción.
Ambiente_:_    Es    et    escenarío    de    la
acción.
Espacio:   Es   el   tiempo   que   dura   la
tranm.
Tiempo:    Momento    que    ocurre    Los
hechos.
Narrador     DrQtaaonista:     cuando    el
narrador padicipa en la acción de toda
la se"ncía.
Namador    testiao:     Es    el     narrador
observador cuyo  interés se centra en
a©uien que realiza la acción.
t\larrador „.opnisciepte.:  Es  el  narrador
que   conoce   todo   lo   que   píensan,
sienten los personajes.
Narrador en tercera persona: Narrador
que   cuenta    los    hechos    peFo   sin
adiviriar    él    futuro    ni    conocer    su
conciencia.
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Guía de estudio #5
:=ncepto: es utta caTpeta
aritío   de    la   cual   se
ddye  una  variedad  de
rirmación    relacjonada
=1    (as    experieTtcias    y
Fu mces fogrados durante
r oroceso de enseñanza.
icterísticas:   Estimula   al  arumno  a
rtir   experiencias   y   resultados
ndo   sus   propias   estrategias   y
a  los  alumnos  a  desarrollar  su
d de auto evaluar su trabajo.
materiaL    muy  vaLioso  para  el
te     para     píofundizar    en     el
imier'to
Estrtictt)ra :        Desarro ffo
Po rtada              Reflexión
o bjetivo             Cóncl u s ión
Portafolio
Elementos:
Bftácora
Rúbfica
Ventajas:
Es personal
lntegrativo
Desarrolla el espíritu
crítico'
Permite la reflexión
lnstrumento:
Rúbrica:    permite    emitir
juicios  de  valor  sobre  un
trabajo realizado.
Bitácora: Es   t]n Tegistro de
aprendizaje       sjgnificativo
que  el    alumrio realiza  en
el proceso de enseñanza.
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9.2    Bases de orientación y lecturas modelos
LectuFa modelo N°i
EL NACIMTENTO DE LA COL
En el paraíso teflenal, en el día luminoso en que las flores fueron creadas, y antes que
Eva fuese tentada por la serpiente, el maligno espíritu se acercó a las más lindas rosas en
el momento en que e«a tendía, a La caricia del oeleste soL b rqia virginal de sus Labios.
- Efes bella.
- Lo soy - dijo la rosa.
- Bella y felk -prosúuk} el diamo+. Tienes el co+or, el color, fa gracia y el aroma. Perb.
-¿Pefo?...
-No eres útir. ¿No miras esos aftos arbok=s Lrenos de belfotas?
Esos, a más de ser frondosos, dan alimento a muchedumbres de seres animados que se
detienen bajo sus ramas. Rosa, ser bella es  poco. . .
La fosa entonces - tentada como lo sería después la mujer- deseó la utilidad, de ta+ modo
que hubo paLidez en su púrpura.
Pasó el buen Dios después del alba s©uiente.
-Padre- dijo aquelra princesa floral, temblando en su períumada belteza ¿Queféis
hamfme útil?
-Sea, hija mia -contestó e[ Señor sonriendo.
Y entcmces vio eL mundo la primera cDL.
Rubén Dario
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Prueba diagnóstica
Base de orientación N°1
1r   Dffipüés  de  habef  Leído  e[  cuento  "  El  nacimiento  de  la  cx}r.  Detemim  e+
vocabulario contextual de las siguientes palabras extra[das del cuento:
Pafa íso terrenal:
SeTpiente:
Diablo:
Rosa:
utmdad:
Señor:
Col:
2.   Con base a b feído mnteste ras sÚu.rentes preguntas:
a)   Hay pelación del títuro cx}n el contenido del cuento. Justirque
b)   ¿Cuál es el tema central del cuento?
c}   Ldentifique  y escriba los nommes de losL personaiesL principales ¥ secundarios.
d)   Realice inferencias o deducciones de las posibles razones por las que la rQsa fue
tentada  por diablo
e)   .Señale en el cuento, la introducción, desarrollo y cx}nclusión
f)    Redacte un final díferente del cuento leído e inclúyase como pffsonaje.
3.    §Úuiendo  fa estructura  deí cuento feído:  Íntrodu«Ün,  desarro+Io y   ®ncfusión,
eLabore Lino nuevo (tema libre)
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Ehse de orientación N¥ y lecturas Modelos
Estimado estudianie con base a ia guía de estudio presentada por ei doc"tte,
feaJice Las sigt+ientes actividades.
En plenario comentar el contenido de la guia de estudk).
Fcu.me dos equipos de 4 y dos equipos de 5 estudiantes.
Lea silenciosa y detenidamente el texto narrativo La leyenda de ''La Mocuana"
Lecüra modelo Na2
La leyenda de Í'La Mocuana"
La leyenda de La M-ocuana se puede resumir asi: Ha muchos años, en kB primeíos días
de la Colonia, b noticia de los yacimientos de oro que según fama había en los dominios
del Cacique de b tercem Villa de SébacD, llevó alli a muchos españoles, que fueron muy
bien rstibidos por el indio, quien les entregó tamarindos de oro para que los enviasen aL
rey de España.
Después del obsequio, el Cacique rogó a los extranjeros que se alejasen y no volviesen.
Estos aparentaron hacerlo,  pero al poco tiempo regresafion; y esta vez cDn deliberadas
intenciones  de  sojuzgar  al  jefe  indio.  Habiéndok}  sabido  este,  escpndió  sus  tesoros.
Únicamente su hija con%ía el sectieto del escondite.  Los españoles fueíon derrotados.
Pasó el tiempo y habiefido llegado uno de [os hijos de los vk=jos españok=s vencidos, se
enamoró perdidamente de k] hija del Cacique, que era muy bella.  Esta comespondió el
amor; y c"» bien sabía eJla que su padfe se opondría rotundamente al matrimonio, huyó
con el español.
Generosa, le dio a su amante europeo k]s rüuezas que poseía y este, satisfécho, y no
esperando nada más de la pobre india, la enceriió en la cueva de un cerro y le tapó su
salida;     pero     elk]¡     conocedora     del     lugar,     Iogró     escapar     por     ®tro     lugar.
La  actitud  de  su  amante  le  causó  la  pérdida  del juicio  y  se  mnvirtió  en  la  b"ja  La
Mocuana...  Desde  entonces  se  aparece  en  los  caminos  e  invita  a  los  transeúntes  a
seguirk] hasta [a cueva. La gente dice que nunca k2 han podido ver el rostro: solamente su
larga y cimbreante figura y su pre€iosa cabellera.
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Tomado de  Enrüue  Peña  Hemández:  Folklone de  Nicafagua.  Editorial  Unión,  Masaya,
1968.
5.      Con base a la Lectufa feaLice Las súüientes actividades:
a)   E§criba el significado contextual de las siguientes palabras:
Mocuana
Tamarindo de oFo
Cueva
6.      CoFrtiste las siguiefites pregtintas:
a)   ¿Qué aspe€tos del le llamó la atención enumérelos?
b}   ¿Por qué eJ cacique escondió los tesoros?
c)   ¿Qué relación había entre la hija del cacique y el joven españQl?
d)   ¿Por qué el muchacho encerró en la cueva a la hija del cacique? ¿Cree usted que
esta ac€ión fue la correcta? justmque su respuesta.
e)   ¿Al final qué le sucedió a la joven indígena?
f)    Comente por qué esta historia es popular en el pueblo nicaragüense.
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7. Enumere en kB vagones del tren 5 ventajas de aprendkaje qLJe puede kürar a
través de la comprensión lectora.
EScriba en  las siguientes  pirámides  los valores y  antiva]ores  encontrados en  la
lectura analizada.
Valores Antivalores
9.      Enciefre en un cfrcuk> la Letra que c"tenga la respuesta correcta:
En la fectura predomina el nivel:
f)    Nivel de lectura descriptiva o integral
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g)   Nivel de k}ctura interpretativa e inferencial
h)   Nivel de lectura crítica o vaLorativa
i)     BYC
j)     Tódas Las antefiores
10.       Infiera la  importancia de  la comprensión lectora en tu vida escolar, anótalas en el
siguiente cuadro:
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Tema: El texto
Base de orientación N°3
tntegre  dos grupos de 4 y dos equipos de 5 estudiantes, con la ayuda del profesor realicen las
s iguiefttes act.i¥idades.
1.   Pspués de aRafizar eJ conoepto, Jas característjcas y ctas#icación del texto,  el
dcNHBnte avaluará de forma oral los nuevos cono¢imientcs aprendidos.
a)   ¿Qué entiende por texto?
b)   ¿CuáJes son las características del textQ?
c)   ¿Cómo se clasifica un texto?
d)   ¿Cuál es la imporiancia del texto?
2.   Tomando en cuenta lo estudiado en el aula de clase, redacte dentro del pergamino
una descripción cronológica de un hecho sucedido en su vida.
3.   Entfegan ai docénte ei texto, corrigen ei escrito y   k} presentan ias correcciones
realizadas.
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Tema: La redacción
Basé de orientación NP4
Lntegfe   dos grupos de 4 y dos equipos de 5 estudiantes,  con  la ayuda del
profesor realicen las s©uientes actividades.
2.          Una vez expuesto el contenido, pealic£ un seminario para comprobar los logpos
obtenidos, contestando kas siguientes preguntas:
a)  ¿Qué es la redaocffl?
b)   Memcione las caracteristicas de la nedacción
c}   ¿Cuáles son las fases que presenta La redaoción?
d)   Enumere las normas las de la redacción.
Elabore una fábula tomando en cuenta el proceso de redacción: Ad"JaciófL,
Coherencia y Cohesión.
4. Entpegan al dooente un borrador de su texto elaborado
El docente corüe la cohesión, coherencia y adect+acün.
El alumno pasa en limpk} el texto elaborado, tomando en cuenta las
correcciones del dooente.
Expone ante el grtJpo de clase y maestro su trabajo, corrok}ndo sus
debilidades con la ayuda de todos.
8.         Tome en "enta las correociones flealizadas por sus compañeros y el profesor.
9.          Pase en limpio su trabajo y entégueb al docente
T_:--:=------------------------------------------=TTTT
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Tma: EL ctento
Base de oTientación I\P5
Estimado estudiamte lee atefltamente el ctiento quB se te pfesenta a c"Ttinuación:
1.          Integre   dos grupos de 4 y dos equipos de  5 estudiantes,  con fa ayuda de¡
pfofes" realicen las s©uientes adiv.dades.
2.         Analk£   el   concepto,   características,   estructura   y   ek=mentos   del   cuento,
tomando  como  muestda  b  gub  de  estudia  N°4,  rea«zando    un  plenario
comentando la estructuia que tiene el cuento como texto narTativQ.
3.          lnfiere la importancia que tiene la redacción para la creación de un cuento
4.          Lea y comente el cuento" EI Rey de Hojarasca"
LectuTa modek} NQ3
"EI Rey de Hqiarasca"
Como el t(o Co(ejo era tan maLo y había matado al tío Coyote, los cuentcs »egaron hasta el Rey. Y
entQnces el Rey le dio orden a tQdos los animales que se lo agaríaran vivo o muerto.
Los aniitiales se reunieron en consejo. Y uno dijo :
-Hay que ir a esperarlo al rio donde tiene que bajar beber. Y se fljeron. Pero el tío Conejo,
que paq eso tiene las orejas grandes, oyó todo detrás de un zacatal y se piiso a pensar.
Ay nmás ya se habla ido a un pueblo y emtró donde un zapatero, y en un de§cmQ se k}
robó un zapatito que acababa de hacer. Y se fue al camino real.
Poray venía un hombre de mielar  con el calabazo lleno.
Entonces tío Conejo puso el zapatito en medio del camino.
El hombpe pasó y vio el zapatito.
-iEh! ive que bQmto el zapatito! isi tuviera el par me k} »evara, pero uno para qué lo
quiero!
Y siguió adelante. Entonces tío Conejo recogió el zapatito y corrió y corrió más adelante, y
vio que ya el hombre venía también. Entonces puso otra vez el zapatito en medio camino.
Ay nomás lfegó el hombre y ve el zapatito.
isi aqu( está el otra! ivoy a ir a «aer al que d?ié atrás y completo el par!
Y puso su caLabazQ de mie( para ir ligero. Y salió corriendo a traerlo.
Eso esperaba tío Conejo. Y apenas el hombre cogió de vuelta, destapó el calabazo y se bañó
de miel todito.
Cerqüfta había una montaña. Y estaba todo el suelo cubierto de hojas caídas. A»i se
revolvió tío Conejo, y se le pegaron todas las hojas. Entonces se fue al rio.
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Y ft[e Llegando. Los animaJes aLzaban las or¢as de  ver aquet animal nuevo tan extraño.
Y le preguntaron:
-¿Quién es usted?
-isoy el rey de hojarascas
!, Dijo tío Con¢.
Y todQs los arima+es se pusiefon en dQs filas y le rindiefon honores mientras bebf a.
Esa fue la maña de tío Conejo para beber agua y quedar libre.
5.          De la lec±uFa antefiof realice Las súuíeFTtes adividades:
Identffique el s©nmicado contextual de las s©uientes palabras extraídas de) cuento.
Coyote
Conejo
Calabaza
Mielar
6.         Responde las siguientes preguntas de comprensk}n lectora.
a)   ¿CuáL es el tema centra+ deL cueftto? afgumente sü Fespuesta
b)   ¿Exjste relación entre el tema y el contenido?
c}   ¿Cómo valoras el papel que desempeña tio conejo?
7.          Escribe tu valoración dentro de los siguientes dibujos:
Hoiarasca
Revolcó
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"o conejo TiQ Coyote
a)         ¿Cómo juzga la astucia de tio conejo?
b)         ¿Crees que los otros animales son tontos, porque se dejaron engañar por tío
conejo?
8.         Según la estructüra del cuentcHeali¢e las súuientes actividades:
a)   escriba  en  losL  espacios  en  bbnco  del  dibLJjo  los  eLementos  qLie  se  le  pide  a
continuación:   personajes   principales  y  secundan.os,   tipo  de   narrador,   ambiente,
espaciot tiempo, argumento, características, Del cuento'' EI Rey de Hoiarasca''
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9.          Escribe dentro de k>s globos las partes que estructuran el cuento.'EI Rey De
Hojarasta"
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Expfese en el pautado su opinión sobre la moraleja que le dejó el cuento
analizado.
11.        Exponeeltrabajo realizado.
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Tema: El portafolio
Base de orienüción Nq6
EL poriafblio c"Tm estrategia meta cogmi\@ papa La escritura y la redacción de cuento.
1.      Lee  e interprete la guia de estudio n°5 fáci[itada porel docente,
2.      lnfieran c" el docente: cDncepto, características, estructura, instrumentos de
evaluación, elementos y ventajas del portafolio.
3,      Formub poeguntas para aclarar dudas cm respecto aL tema,
4.       En el plenario, brinden aportes innovadores para agregar al esquema de ponafolio
presentado por el profesor.
5.       Formedos equipo de4ydosde 5 integrantes.
6.       Elabore un poriafolio tomando en cuenta todos sus componentes:
7.       Ponga en práctica todos los conocimientos adquiridos sobre la comprensión
lectora, texto, redacción y cDmponentes de( cuento
8.      bmuestre su creativmad al desarrollar sus ideas partiendo de ilustraciones, para
redactar un cuento.
9.      Revise ¥ entregue un borrador de su portafolio al doc£nte.
10.      Pase en limpio el borrador revisado y corregido por el dQc"te
11.       Lea su trabajo corregido ante sus compañeros de clase.
12.       Entregue en tiempo y forma su poriafolio final.
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9.3   Análisis  de resultados de la encuesta realizadas a docentes
Se aplicó una encuesta a tres maestros de k=ngua y literatura del co+egio José de
La Cruz Mena,   para saber cuáLes efan Los principales problemas que tenían Los
alumnos al momento de leer, interpretar, escribir y redactar cuentos.
Otro aspecto que se tomó en cuenta fueron los parámetros que utilizaban para
evaluar la comprensión y redacción de cuento, los tipos de técnicas o estrategias
empk}adas en sus clases, y si incluían el uso de[ poftafolío.
Los tres coinciden que los principales problemas de los alumnos al leer son:
Tab[a 8: Resultado de encuesta a los docentes
Problemas que presentan Parámetros que emploan ltB Empleo d® técnicas oestrategiaspamm®jorarIaescritürayredacción.
las alümnos al le" maestros en la práctica de
interpretar y redactar compiensión y mdacción de
cuento.Faltadehábitosde estudio cuent_os,
Guía  de  estudio  etaborada  por  el Dictado de palabras
docente.
Falta de apoyo de los padies Guía  de  estudbo  propuesta  en  los Lectura        de        cuentos ,
]ibdos. folletos, periódicos
Hábitü       y    motívación   de Guía    de  estudjos  propuestas  en
Iectura Ias obrag literarias.
Distracción en clases Análisis de vocabulario
Dificuftad     de    emitir    juicioscriticos Análisis de la fórma y contenido
Desinterés   en   el   estudio   y Elaboración        de        comenta rios
comprensión de textos escrftcs
Copian las ideas de los demá§ Lluvias    de    ideas    para    producir
textos
Desintenés,    desmotivación    y Orden lógico y cohefente de cada
dfficultad       de       escribir       y enunciado,   revisión,   corrección   y
redactar. Dresentación final del texto.
Prob]emas       de       ortografia Empleo       de       una       estructura
acentual y puntual. especifica  en  ki  redacción  de  Ün
cuento
La tabla número s muestra un análisís de los resultados de Ía encuesta realizada a
Los  maestros  de  Lengua  Literatura  sobre  la  comprensión  lectora  y escritura  de
cuentos, se llegó a la siguiente conclusión: todos los alumnos tienen  dificultades y
problemas a la hora de comprender una lectura, también presentan probtemas de
ortografía al redactar cuentos.
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Los maestros emplean diversos parámetros, técnicas y estrategias para evaluar la
compnensión lectora la escritura y la redacción de cuentos en sus alumnos, tales
corno gti{as de estudios eLaborados por e+los mismos, guías de estudios de Líbros-
de textos, entre otras,  pero ninguno emplea en su clase la técnica del portafólio
como medio de enseñanza y aprendizaje.
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9.4   ÁnáTisis cuantitativo de la pTe diagnosis
Coiegio Púb!lco José de !a Cruz Mena
Fecha     7`                                                 Noía'
Pr!jeba diagnóstica de comprensiort Eectora y escritura
Est!mado e§tudiante iee ate`ritamente e! ciien{o que se te presenta a contir`uac!ón.
Lec{rúra  mod€`!o N°i
EL NAC!MIENTO  DE  LA COL
í    En  ei  paraíso  terrenai.  en  ei  día  ium!nosc  en  que  !as  fiüres  fuer3n  cireadas`  `y  anies  qi.e
`j    Eva fuese teritada  por !ta serpiente+  ei ma!±gr¡o e§piritu se. acercó a ias más ímdas rasas en
e! momento en que elia' tendía.  a la cariGia dei celeste sol,  ia roja virgina! de sus  !abios
!   - Eres be!ia
-  Lo sQ.y. - dija la rosa
~-BeHa i/ feiiz `-prosiguió e! aiabio-`  T!engs ei coiar,  e!  coior.  !a gfacia `,' ei  aroma.  PeroD
--   -tipeí.8r2. .-
- No eres L.iti!   ¿No miras esos aitos arbc}{es !}enos de bel}otas?
Esos`  a más de seí fror,dosos   dan aiimerito a muchedumbres cíe seres animados que se
det!enei` bajo sus ramas.  Rosa. ser beiia es   poco...
La rcsa entonces -{entada como lo seria después la muj~er~ deseó !a  uwjdati.  de taí mccie
c!Li€. hucio palit]ez en sij púrpura
Pasé ei buen Diós despüés dei a!ba siguiente.
-Pac!re-dijo a!]ue!la pr!ricesa f!orai. tembiando en su perfumada bei!eza-  ¿QLie[ éis
hace.rme útil?
-Sea,  hija mia -contestó ei Señor sonr!endo.
' Y entorices vi-{} ei mundo la primera coló
Rijbén Dario
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En  la  tabla  (véase  tabla  9)  siguiente  se  presenta  un  análisis  numérico  de  lcx5
resultados  de  aprendizaje  obtenidos  en  la  aplicación  de  una  prueba  escrita
efectuada antes de iniciar la unidad d.dáctica, Ias prueba se aplicó a los aLumFtcx}
de séptimo grado, a los que se les presentó el cuento "El nacimiento de la cor' de
Flubén Darío, con el fin de determinar el nivel de comprensión Jectura, escritura y
redacción de un cuento, a través de una seri.e de actividades prácticas enfocadas
en el vocabu+arb contextLffi(, titulo, tema,  personajes principales, inferencia sobre
la historia del cuento. identificación de la estructura del texto narrativo, redacción
de un finar diférente y elaboración de un cuento.
Tabla 9: Anártsis cuantitativo dk±  Ia pre diagnosis
Actividades
NOdealLimnoscondificultades Node %de
%de
Totalalumnos alumnos alumnossin Con sin
dificultad dificultad dificultad
Vocabulariocontextual 16 2 89% 11% 100%
Relacíón d`e títulocone[contenido 16 2 89% 11% 100%
Tema central delcuento 15 3 83% 17% 100%_
ldentificación depersonajesprimarioysecundario
16 2 89% 11% 100%
lnferencias dededucciónsobrelatentacióndelarosa
16 2 89% 1 1 0/o 100%
Identificación deIaestructuradelcuento
17 1 94% 6% 100%
Redacción de unfinatdiferentealcuento
15 3 83% 17% 100%
Elaboración deuncuento 0 18 0% 100% 100%
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Análisis cuantitativo de la pre diagnosis
Etaboración de un cuento
Redacción de un final diferente al cuento
Ídentificación de la estructura de{ cuento
lnferencias de deducción sobre la tentación de
'a rosa
ldentificación de personajes primario y
secundario
Tema central del cuento
Relación de títüIÓ cón el cont-enjdo
Vocabulai.lo contextual
09'o
EHEBB   i78ro
ÉEÉÉñE5gffiEEEEE                                           8 3g/o
`ffiñ    6%
0%        20%       40%       609ío       80%      100%     120%
gE % de alumnos sin dificultad         EE % de alumnos con difjcultad
En  el  gráfico anterior se  determinó  que  los  18  estudiantes evaluados obtuvíeron  los
siguientes resultados:
•    16  estudiantes  (89%)  no  lograron  definir  el  vocabulario  contextual  de  cuento
leído, solamente 1o hicieron  2 (11%) correctamente.
•    16 estudiantes  (89%)  no logran relacionar el título en el contenido del cuento,
solo  2 (11%) lo hicieron bien.
•    15 discentes (83%) no explicaron el tema central, so[amente lo hicieron 3 (17%)
correctamente.
•    16  estudíantes  (89%)  identificaron  los  personajes  principales  del texto,  pero 2
(11 %) no los identificaron.
•    16 discentes (89%) realizaron inferencias sobre la tentación de la rosa,  pero 2
(11%) no pudieron hacer sus predicciones corTectas.
+    17  (94%)  no  identificaron  la  estructura  del  cuento,  únicamente  1   (6%)  logró
señalar la estructura del cuento leído.
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•    15 estudiantes (83%) tuvieron serios problemas al redactar un final diferente al
cuento,  por que  escribían  desordenadamente  frases  sin  sentido y con  errores
oftográficü,   soLamente   3   (17%)   redactaron   el  final   diferente   presentando
algunos errores ortografíaS literal acentual y literal.
•    18 discentes (100%) redactaron un cuento,  aunque evidenciaron problemas de
cohenencia y cohesión textual, ortografía literal, puntual y acentual.
9.5   Análisis cuantitativo de la aplicación de la prueba diagnóstica
Prueba diagnóstica
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En la súuiente tabla (véase tabla 10) se ppesenta un análisis cuantitativo de sobre los
resultados obtenidos por los alumnos al aplicarse una prueba escrita al finalizar la
unidad didáctica para comprobar, si habían superados tos probLemas de aprendizaje
presentando en la pre diagnosis+ las actividades evaluadas flieron las mismas.
Tabla 10: Anátisis cuantiütivo de la prueba diagnóstica fimt
Actividades
NodealtJmnoscondificultades Node %de
%de
Totalalumnos alumnos alumnos
sin Con sin
dificultad dificultad dificultad
Vocabulariocantextual 0 18 0% 100% i00%
Relación   de   títulóconelcontenido 0 18 0% 100% 100%
Tema    central    delcuento 4 14 22% 78% 100%
ldentificació n        depersonajesprimarioysecundario
0 18 OO/o 100C/o 100%
l nferencias            dededucciónsobrelatentacióndelarosa
0 18 0% 100% 100%
Identificación  de  laestructuradelcuento
0 18 0% 100% 100%
Redacción    de    unfinaldiferentealcuento
10 8 56% 44% 100%
Elaboración   de   uncuerLto 4 14 22% 78% 100%
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Análisis cuantitativo de la aplicación
Elaboración de un cuento
Redacción de un final dffereme al cuento
ldentificacion de La estructura d€l cuento
lnferencias de deducción 5abíe la tentación„.
ldentifi cac ion de personajes p ri m a rio y... §E§B#EEffiffigEBEEEffiffi8ffiÉBgEfflffiBBE8EffiÉHH8EffiffE3    ioo%
Tema central de+ cuento
Retacion de titulo con et contenldo
VcM:abulario contextual a::=E:=:±ÍisgEEE=EEEmiEEHsnEB±   i0096
09/¢        20%       40%       60%       80%      100%     120%
ñE é/o de alumnos sin dificultad         FE yo de alumnos coJT dfficultad
En la gráfica anterior se evidencia los siguientes resultados:
^    18   alumnos   (100%)   no   tuvieron   dificultades  en   defLnir  el  vocabulario
contextual de cuento en eL nacimiento de la col.
•    18 estudiantes (100%) relacionaron el títLilo de la lectura con el contenido.
•    14  estudiantes  (78%)  redactaron  sin dfficultad  el tema  cx}ntral del  cuento
leído. pero 4 (22%) no lo hizo.
+   10 discentes (100%) identificaron los personajes príncipa[es del cuento.
+    18   alumnos   {100%)   mcieron   inférencias   de   fóma   correcta   sobre   b
tentación de la rosa en el cuento.
•    18 discentes (100%) identificaron sin problemas la estructura del cuento.
+   8  estudiantes  (44%)  redactaron  sin  probLemas  un  final  diferente  en  eL
cuento   analizado,   pero   10   (56%)   presentó   dificultades   al   hacer  esta
actividad por no poder opganizar sus ideas.
•    14  estudiantes  (78%)  elaboraron  correctamente  un  cuento`  aunque  con
máfgene§   de   dffic»ltades   relacionadas   con   errores   de   ortografia   y
mdacción, pero 2 (22%) no pudieron elaborar su cuento de fóma comecta.
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Conclusión de la6 tablas número 9 y 10
Los  principales problemas que presentaron los alumnos en la  realización de las
pruebas de  pre diagnosis y diagnósticas son:  dificultad  para elaborar un  cuento,
redacción de un final difenente al cuento, identificación de personajes, vocabulario
contextual,  inferencias  textuales,  ubicación  del  tema  central  estos  aspectos  se
ev-idenciaron en la   emisión de juicios sobre el contenido de la lectura, errores de
ortografía  literal,  acx2ntual  y  puntual,  redacción  de  textos  narrativos  carentes  de
sentido lógico por falta  coherencia y cohesión  textual.
Se  nota  que  algunos  alumnos  que  en  la  prueba  diagnóstica  final  mejoraron
relativamente La escritLira y redacción,   no así en la elaboración del tema de un
cuento  y  la  ubicación  del  tema  central  del  texto  analizado,  lo  que  evidencia  b
superación de algunos problemas de aprendizaje presentados en la pre diagnosis.
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En la tabla 11 de la fase de pre diagnosis y diagnóstica se observa que:
Los docentes encontraron en la pre diagnosis que   los alumnos no organizan sus
ideas al redactar comentarios de textos narrativos y algunos grupos no revisaron
la prueba diagnóstica antes de entregarias,
Psto  cuando     Fesolvieron  ta  diagnosis  los  estudiantes  mostraron  un  mejor
resu(tado,    porque  los 4 grupos de trabajo tomaron  en  cuenta  las  correcciones
hechas por el  docente, mejorando así el proceso de redacción del final del cuento
Leído y además revisaron su pmeba diagnó§tica antes de entregarlas al docente.
Asimismo,   los  4  equipos     de  trabajo  señalaron   que  supieron  determinar  el
vocabulario   contextual   del   cuento   leído   aunque   al   inicio   tuvieron   muchos
problemas  para  deducir lo§  significados  de  las  palabras del texto.  Establecieron
relación  del  título  con  el  contenido.  Identificaron  y  nombraron  a  los  personajes
principales del cuento,  Hicieron inferencias del contenido de la lectura.  Senalaron
la estructura del cuento: introducción, desarrollo y conclusión, por ejemplo al inicio
identififfiron que se introducía el relato con una explicación sobre la rosa, luego se
desarrollaban acciones relevantes como ftie la tentación de la rosa y por último se
finalizaba  con  la  conversión  de  la  rosa  en  una  col.  Organizaron  sus  ideas  al
redactar   un   final   diferente   al   cuento   leído.   Revisaron   la   prueba   antes   de
entregárselas al docente.
lgualmente, se superaron las  dificu[tades  presentadas en la  escm-tura, onografía
y  redacción,   además  al  escríbir  corfectamente   un  final  diferente  y  lograron
organizar sus ideas, durante la redacción de textos narrativos, todo gracias a las
correc€iones hechas por Los maestros a los escritos realizados.
Durante   la   observación   que   realizaron   los   docentes   encontraron   algunos
problemas  de  carácter  ambienta[  como  ruidos  de  carros  y  alum"5  de  otras
secciones, pero todas estas dificultades fueron superadas por el interés y empeño
que tuvieron los aLumnos al realizar su prueba diagnóstica.
Por tanto, se cumplió  con el objetivo de evaluar los  pre saberes de los alumnos al
iricio  de  ta  primera  fase  del  proyecto  didáctico  en  donde  se  encontró  con
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problemas de interpretación de significados, ortografía,  redundancia de palabras,
incohereneia textual y dificultad de redactar con claridad   y este resultado también
se puede demostrar en la finaLización de La última fase en la que se volvió a aptícar
la   prueba  diagnóstica   para   deteminar  los  avances  de   aprendizajes  de   los
discentes evaluados
La  siguiente  tabla   (véase  tabla   12)  muestra   los  resultados  de  los  logros  y
dificultades   evidenciados   en   los   alumnos   al   aplicarse   la   pre   diagnosis      y
diagnóstica.
Tabla 12: Cuadro comparativo de pre diagnüis y diagnosis
Dificultades iniciales Logros finales
f50
-    Dificultad   de   analizar   e[ •    Definieron
vocabulario desconocido. co rrecta mente           el
•   Comprensión  del  tema  y vocabulario
mensaje. contextual.
+    identificar la estructura del •   Mejoraron                    la1--.8
texto  narrativo, ortografía       acentual,
•    No        podían        redactar literal y puntual.
= correctamente un texto. •   Redactaron        textos5)e •   Falta    de    coherencia    y n a rrativos                con
Ei>U) cohesión al pedactar textos cohesión,    coherencia
namativos. y unidad.
*   No  podían  organizar  sus •   Organizaron  las  ideas
-Ü' ideas. en los escritos.
0 -    Ortografía  acentual,  literal •    Realizaron   conrección=@
y puntualt no acentuaban y en sus cuentos0- confu n d ían                       las •   Trabajaron  en  equipo1T5
consonantes. con el docente.
£L -   Falta de comección de sus ^   Elaboraron                un
escritos. portafolio de cuento.
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9.7    Descripción de las fases de la unidad didáctica
La impLementación de la secuencia didáctica se inició et 7 de rmviembTe de 2013 y
culminó  el  día  18  del  mismo  mes.  Durante  dos  semanas  se  desarro[taron  6
sesiones  de  trabajo  con  6  frecuencias  continuas  cada  una  de  90  minutos.  Se
trabajó con 18 estudiantes de 7m° grado del colegio público José de La Cruz Mena,
se  formaron  dos  grupos  de  4  y  dos  grupos  de  5  alumnos.  Dos  sesiones  se
realizaron en e[ laboratorio de computación y ctiatro en eL aula de ctase.
Fase 1 Despertemos nuestro pre saberes:
Esta  fase  se  inrió  con  La  aplicación  de  una  prueba  diagnóstica,  acerca  de  ra
compresión  lectora  del  cuento  el  "Nacjmiento  de  la  Col  'y  la  redacción  de  un
cuento  creado  por  los  alumnos.    Al  momento  de  realizar la  prueba  diagnóstica
algunos   estudiantes   mostraron   incertidumbre   e   interés   por   las   actividades
sugeridas  en  La  base  de  orieritación  del  examen  diagnóstico,  Los  estudiantes
logranDn cumplir con el tiempo estipulado de 90 minutos para la realización de las
actividades asignadas.
Um    vez    finaLizada    la    pfueba    diagnóstica    los    alumnos    realizaron    una
autoevaluación, al mismo tiempo el docente evaluaba  los aprendizajes,  con  una
guía de observación, una vez realizado este trabajo el docente se dio a la tarea de
explicar el proyecto de estudio el cual consiste en la creación de un portafolio de
cuentos para mejorar la escritura, Ia redacción y la ortografía.
Fase 2 Disfrutemos de la lecttira:
En esta fase se les orientó a  los educandos trabajar em 2 equipos de 4 y dos
equipos  de  5.   En  plenario  comentaron  la  guía  de  estudio  #1   en  base  a  la
comprensíón Lectora.  Después leyeron de manera silenciosa y detenidamente el
texto  narrativo  "La  leyenda  de  la  Mocuana".  escribieron el  significado contextual
sugerido   del   texto.   Contestaron   las   preguntas   de   contenido.   posteriormente
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enumeraron  las ventajas de aprendizajes que  se  pueden  lograr a travé§ de  de[
estudio de la comprensión lectora, así mismo escribieron los valores y antivalores
reflejados en la leyenda,  identificaron los tipcs de niveLes de lectura e infirieron La
importancia de la comprensión lectora en su vida escolar.
Finalizada  la  sesión  de  clase  los  alumnos  respondíeron  las  rúbricas  destinadas
para la comprensión lectora.  Los maestros evaluaron  los logros de aprendizajes
de  cada  grupo  de  trabajo,  así  mismo  vaLoraron  el  desempeño  de  enseñanza
eféctuado a los alumnos.
Por último los discentes respondieron la bitácora de aprendizaje, reflexionando sus
dificultades y logros obtenidos.
Entre  las  principafes  difiicultades  encontradas  destacan:   poco  dominio  de  b
ortografía  acentual,  puntual  y  literal,  dificultad  para  interpretar  y  compnender el
signiricado  y  contenido  de  la  lectura,  falta  de  coherencia  y  cohesión  en  la
ngdacción de valoraciones escritas; entre los logros alcanzados están: revisión de
Las  actividades  realizadas  en  clases  con  ayuda  del  docente,  comección  de  Los
errores presentados al interpretar la lectura y mejor comprensión del significado y
contenido de la Lectura.
Fase 3 Es¢ribamtB textos:
En esta se les orientó a los alumnos  trabajar en 2 equipos de 4 y dos equipos de
5. El docente explicó la guía de estudio refénente al texto, los estudiantes hablaron
de todos los conocimientos que adquirieron en base al concepto, características y
clasificación del  mismo, seguidamente redactaron en limpio sus ideas.
Terminado  este  proceso  los  alumnos  redactaron  una  descripcíón  cronológica,
entregándoselo  al  profesor,  quien  le  hizo  las  correcciones  pertinentes,  para  que
eHos pudieran mejorar su escfito.
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Como en las otras etapas los alumnos se autoevaluaron y reconocíeron los logros
a`lcanzados: corrección y coherencia de las ideas al redactar un texto narrativo en
ofden cfonológico, uso adecuado de la oFtografía y redacción deL texto.
Es  necesarío  mencionar  que  los  profesores  también  se  autoevaluaron  para
deteminar la  eficacia  de  su  clase  y como  contribuyeron  al  meioramiento  de  los
problemas  de  escritura  y  redacción de textos  presentados-  por  Los  estudiantes,
igualmente valoraron su enseñanza,  para deteminar qué enseñaron y si fueron
eficientes en el de§arrollo del contenido impartido.
Fase 4 Adentrémonos on el maravilloso mundo de la redaccióm
La primera parte de e§ta etapa se inició con el análisis de la guía de estudio en
base a la fedacción, los estudiantes fórmaron los mismos grupos de trabajo como
se ha venido trabajando en las fases anteriores.
El  docente  orientó  la  realización  de  un  seminario  con  preguntas  reféridas  al
proceso de redacción: concepto, características, fases y normas.
Para   aplicar  el   proceso  de  redacciónL   los  educandos  elaboraron   una  fábula
tomando en cuenta  la coherencia,  adecuación y corrección deL escrito,  orden y
sentido  de  las  ideas;  después  entregaron  al  docente  un    borrador de  su  texto
elaborado;  eL dooente corrigió el escrito y se los entregó para que pealizaran las
mejoras pertinentes.
Una vez mqjorado eL escrito  los alumnos pasaron al frente a  exponer el trabajo
ante sus compañeros de clases y entregaron   el te)m final, el que reflejaba: uso
adecuado de ortografía, escritura y redacción.
Los  discentes autoevaluaron los logros de aprendizajes y el docente evaluó todas
las actividades realizadas en eL aula de ctase autoevaLuándose al mismo tiempo.
Para finalizar la  sesión  los  estudiantes  respondieron  la  bitácona de aprendizaje,
valorando bs logros obten.bo con el tema de estudio y reflexionaron que al inicio
tenían  problemas  para  ordenar sus  ideas y expnEsarse  de forma  coriecta,  pero
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que  estas  deficiencias  fueron  superadas  con  ayudas  de  sus  compañeros  y
docentes.
Fase 5 Leamos e interpretemos ctJefltos
Basándose en los conocimientos adquíridos en las fases anteriores se procedió al
análisis   e   interpretación   del   cuento:    concepto   característica   estructuras   y
eLementos.
Se fómaron los mismos equipos de trabajo, y en plenario se habló del tema de
estudio, infiriendo la importancia que tiene la redacción para la creación de cuento.
Luego de efectuarse las actividades introductorias sobre el tema procedieron a la
Lectura  del  cüento:   "  El  rey  de  Hojarasca"  donde  identificaron  el  signiflcado
contextual  de  las  palabras  desconocidas.  siguiendo  este  orden  respondieron
preguntas de comprensión lectora sobre el cuento.
Escribieron   los   elementos   que   confoman   el   cuento   dentro   de   un   gráfico,
expresaron  la  morak5ja  reflejada  en  el  texto  [eído,  exponiendo  su  análisis  e
interpretación ante sus compañeros de clases.
Concluyendo   con   la   autoevaluación   de   los   aprendizajes   en   los   alumnos,
bitácoras, evaluación y autoevaluación del docente,   se deteminó que al inicio de
la fase Los alumnos no tenían dominio de La estructura y elementos que integran el
cuento, pero al final pudieron identificar todos estos aspectos en el texto leído.
Fase 6 Desarrollemos la creatividad e innovación al elaborar ün podafolio de
cuento:
En esta etapa se integran todas las fases anteriores  para constituir la última parie
del   trabajo   de   investigación,   aquí   se   materializan   todos   los   conocimientos
adquiridos por los alumnos y se evidencian los logros que  han alcanzado durante
el desarrollo de la unidad didáctica.
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A[ inicio los- educandos analizaron la guía de estudio deL portafoLio, deduciendo su
eoncepto,   característica,   estructura,   instrumento   de   evaluación,   elementos   y
ventajas.
En este momento los estudiantes hicieron preguntas y brindaron apodes innovanes
aL esquema deL portafolio como fue el uso de una imagen o dibujo para la cfeación
de un cuento.
Posteriormente, los estudiantes elaboraron un portafolio de cuentos que contiene
los   siguientes   elementos   portada,   índice,   objetivo,   desarrollo,   reflexiones   y
conclusiones.
Presentaron  sus escritos al docente y éste  les  hizo  las  correcciones  necesarias
para que los a(umnos mejoraran ]a caLidad del mismo.
Una vez pasado en limpio el trabajo los discentes pasaron a la pizarra para leer
sus trabajo y luego los entregaron al profesor.
Esta fase finalizó con la autoevaluación del discente, la bitácora de apnendizaje y
la   autoevaLuación   y  evaluación   deL  docente.   lnstrumentos   de   reflexión  que
deteminaron que los alumnos al inicio desconocían el uso del portafolio como una
estrategia  metacognitiva  de  aprendizaje,  además  tenían  serios  problemas  de
ohografía, coherencia, adecuación y cohesión textual, porque no sabían redactar
textos narrativos, ni opdenar sus ideas y c®rregirias antes de presentar sus escritos.
al  docente.  Pero  al  concluir  el  estudio  del  portafblio  se  notó  que  los  alumnos
escribieron  "entos  con  cpeativídad,  buena  ortografía,  cohesión,  coherencia  y
claridad al exponer sus ideas y la redacción  presentaba calidad.
Finalmente,   se   aplicó   nuevamente   una   prueba   diagnóstica   que   evidenció
gradualmente los logros antes mencionados.
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En los datos analizados de la tabla 14, referida al texto, se pudo obsewar que Los
estudíantes  tuvieron  algunas  dificultades  al  momento  de  realizar  la  base  de
orientación dirúida aL tema de la redaceión de textos, por ejempk>: al momento de
redactar un texto narrativo n3currían a la ayuda del docente.
Los estudiantes antes de iníciar las actividades, escucharon las explicaciones del
docente y realizaron plenario sobre la redacción de textos
Después de analizar el c®ncepto,  Ias caractefísticas y clasificación de[ texto,  el
docente avaluó de fbma oral los nuevos conocimientos aprendidos.
Tomando en cuenta el concepto de texto, redactaron una descripción cronológica
de un hecho sucedido en su vida entregaron al docente el texto corregido.
Los  logros  obtenídos  fl]eron  principalmente  la  redacción  de  un  texto  narrativo,
aunque  al  principio  se  les  dificultaba  analizar  e  interpretar  los  elementos  más
importantes de cada guFa de trabajo que inducia a los estudiantes al estudio de La
tipología textual.
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La  tabla  +5,  referida  a  la  redacción  ,  evidencia  los  logros  obtenidos  por  los
alumnos al estudiar el proceso de redacción, en la cual se apropiaron de la teoría
presentada por e( docente para redactar ufta fábula así mismo el trabajo eFt equipo
garantizó una mejor eficiencia en las actividades que realizaron.
Los ®tudiantes revisaron y corrigieron sus escritos con ayuda del docente para
posteriomente  entregar el trabajo final.
Al finalizar la fase aúunos afumnos lograron mejorar su proceso de redaccíón y
escritura que se evidenció en sus trabajos presentados aunque es necesario que
se  mejore  la  fledaoción  y  ortografía  porque  fueron  los  principales  problemas
encontrados.
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Ariálisis de ctientos elaborados por los altimnos
A  continuación  se  presentan  un  análisis  sobre   las  principales  debilidades  y
fortalezas mostradas por los alumnos de séptimo grado "A" del Colegio José de la
Cruz Mena, durante el proceso de elaboración de los cuentos que presentaron en
sus portafolios de aprendizaje.
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Debilidades
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En el análisis de  los  cuatro  cuentos elaborados  por los alumnos,  se evidencian
problemas   de   oftografía   acentual,   Iiteral`   puntual,   repetición   de      palabras,
incoherencia y fa(ta de concordancia textual, lo que demuestra serias dificuLtades
de   escritura,   pero   cuando   corrigieron   su   escrito   tomando   en   cuenta   las
obsewaciones  señaladas  por  el  docente  mejoraron  la  calidad  de  la  escritura,
además, fueron  ciieativos  e  innovadores  al  usar dibujos  para  elaborar el  cuento
con  intfoducción,   desarFOHo  y  conctusión,   mostrando  cohesión  y  coherencia
textualL al final presentaron portafólios de cuentos conteniendo   todos los trabajos
realizados durante todas las fases de la unidad didáctíca.
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En la tabla 17, sobre el portafolio presentada anteriomente, se dan a conocer los
resultados obtenidos en el proceso de enseñanza aprendizaie sobre la elaboración
de un por(afolio de cuentos.
Los alumnos se apropiaron correctamente del concepto y estructura del portafolio,
crearon un cuento a través de una ilustración, aplicaron el proceso de redacción:
comección y producción textual, igualmente aplicaron los conocimientos adquiridos
en  todas  las  fases  anteriores  y  elaboraron  un  portafolio  de  cuentos  el  que
expusieron  ante  sus  compañeros  de  clases,  superando  así  los  problemas  de
escritura  y  redacción  de  textos  narrativos:  falta  de  coherencia  textual,  oriografía
incorrecta,  redundancia  de  palabras,  frases  sin  sentido,  evidenciadas  en  la  pre
diagnosis y prueba diagnóstica final.
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10  CONCLUSIONES
Durante el` desarrollo d`e la ínvestigación se analizaron las princi-pales díficuftades
de escritura y redacción, y los logros obtenidos por los discentes con el empleo del
portafolio como estrategia metacogmiva para redactar textos narrativos.
A continuación se presentan los resultados finales del estudio:
La pre diagnosis y La díagnosis final practicadas a los alumnos y el análisis de los
resultados  mostraron que  los  estudiantes  presentan  problemas  de  comprensión
lectora entfe los que destacan la confusión del significado contextual de palabras o
dificultad para definir el vocabulario de los cuentos leídos y emitir juicios críticos; a
su  vez,  mostraron  deficiencias  para  emitir  valoraciones  escritas  e  identificar  La
est"ctura de un cuento lo que se evidenció en la redacción de cuentos carentes
de coherencia,  sentido lógico de las  palabras,  repetición de palabras dentro del
escrito, poco dominio de la ortografía acentual, puntual y literal, cabe destacar que
hubo algunas mejorías aL finalizar La  unidad didáctica,  porque el  maestro señaLÓ
los errores presentados por los alumnos al  momento de escribir,  los que ftieron
corregidos y mejorados.
Los  discentes  presentan  serios  problemas  de  comprensión  lectora,  escritura,
redacción y ortografía por falta de interés, hábitos de estudio y desmotivación ante
un nuevo aprendizaje.
Durante  el  desarrolk]  de  +a  unidad  didáctica  los  alumnos  asimilaron  en  cierta
medida   los  conocimientos  de  La  cúmprensión   tectora,   porque  trabajaron  em
equipos las actividades presentadas por el docente, Io que favoreció en la medida
posible un mejor desempeño del estudio.
Durante la enseñanza de la fase del texto,  los estudiantes   presentaron algunos
problemas de escritura y redacción entre los que destacan elaboración de textos
narrativos   carentes   de   sentidos,   poco   domino   de   reglas   ortográficas   de
acentuación y puntuación, pero la intervención del docente señalando los errores y
la autoevaluación del mismo estudiante permitió mejorar los resultados finales.
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En  la fase de redacción  los  educandos lograron apropiarse del tema,  lo que les
permitió redactar un texto naffativo con cierta calidad, porque siempre se observó
que presefTtaban dificültades para expresar sus ideas con cohesión y coherencia,
al  no  revisar  sus  escritos  antes  de  entregarlos  al  docente,   aunque  al  final
mejoraron, porque tomaron en cLienta las correcciones del maestro.
Los  discentes  pudieron  identificar  los  elementos  y  estructura  del  cuento  en  un
texto narrativo propuesto por los docentes,  lo que demuestra que los estudiantes
se apropiaron de una forma satisfactoria de los nuevos conocimientos.
Basándonos en el  proceso de enseñanza y aplicación del  uso del   del  portafolio
los discentes Lograron elaborar un cuento a través- de una imagen, donde apLicaron
todos los conocimientos adquiridos en las fáses de apnendizajes desarrolladas en
la unidad didáctica,  evidenciando cfeatividad,  innovación,  motivación y destrezas
en la redacción y escritura, al presentar su trabajo final al docente con esmero y
dedicacióFt.
Los  dicentes  superaron  de  manera  posible  algunas  dificultades  de  escritura  y
redacción  de textos narrativos,  reflejadas en  las pruebas diagnósticas  aplicadas
antes  de  iniciar  las  temáticas  de  estudio  diseñadas  para  la  elaboración  del
portafoljo de cuentos.
El portafolio permite regular el aprendizaje de los estudiantes al utilizar el proceso
de  Lecto-escritura para  la  creación de  un cuento,  a  su vez es una  estrategia de
enseñanza  innovadora,   creativa  y  motivadora  que  favorece  la  obtención  de
mejones nesultados de enseñanza.
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11  RECOMENDACIONES
A  continuación    se  propone  algunas  sugerencias  para  que  sean  retomadas  al
elabQrar unidades didácticas enfocadas en el proceso de escritura y redacción de
diversos  textQst  cm  el  fin  de  dar continuidad  a  estudios  que  se  han  realizado
previamente.
Los  docentes deben rea+izar unidades didácticas apLicando el uso deL portafó+io
para  valorar  el  proceso  de  aprendizaje  en  la  escritura  y  redacción  de  textos
descriptivos y argumentativos, porque son los más trabajados por los docentes de
Lengua y Literatura en los diferentes niveles educativos.
EI  M(NED  debe  fomentar  en  sus  programas  de  estudio  la  enseñanza  de  b
comprensión   lectora,,   escritura   y  redacción   con   estrategias   innovadoras   que
motiven a los alumnos a obtener mejores pesultados de aprendizaje.
Los colegios y universidades de Nicaragua es necesario que retomen el proyecto
de investigación del  uso del  portafolio   para valorar a  profundidad  los problemas
que presenten los discentes   en otras disciplinas afines a Lengua y Literatura.
Los  estudiantes  es  necesario  que  ejerciten  con  sus  docentes  la  práctica  del
portafolio es su vida escolar para mejorar el pFoceso de enseñanza y aprendizaje.
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Muestra de Trabajo
de Campo
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Galen'a de fotos
Alumnos  trabajando  las  fases  do  la  unidad  didáctica  ®n  ol  labomtorio  d®
computación del CoI®gio Público José d® Ia Cruz Mena.
Doc®nt® corrigi®ndo la® emores de escritm en los t®xtas narrativos
®Iaborados por los alumnos.
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Atumncs obs®rvando la estrLictura det cuento ``El riacimiento de la Col", de
Rubén Darío, durante la resolución de la prueba diagnóstica final.
Por(afó]ios de cuentos elaborados por los estudiantes de séptimo grado "A"
d®l Colegio Público José d® la Cruz Mena.
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Estudiantes ®xponiendo el portafolio.
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El profesor José Mattri€io Pórez, valomndo Las exposi€iones que dealizaron
los alumnos sobr® el portafolio do cuentos
Docente felícitando a la alumna Griselda Margarita Wlendoza por haber
cumplido con su trabajo
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Cuentos
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Cuentos etaborados por los attimnos
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niña y suDibujo cpead_o por los alumnos pam i[ustrar el cuento "La
natuFalt¥a"
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Título: La nifta y su natuml®za
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Titulo: Una bella amistad
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Título: Un día ®n ®1 Campo
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Prueba diagnóstica, Guías de
observación y encuestas
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Pruebas Diagnósticas
L,j!
§      .`     T         _`     ,,,-
.¡
Colegio Público José de !a Cruz Mena
Nombres y apellidcis;
Gradó` J
Fecha- L
_l      i,:`
S acei ór!            '+
-,                        Nota:
Prueba diagnóstica de comprensiór} !ectcra y escíi*ura
Tumo:
h\í-E        ,;"       \
Est[mado es{!jdiante !ee atentamente ei cuento que se te presen£a a con{inuación.
Lectura modE3lo N°|
`               EL NACIMIENTO DE LA COL
Er?  ei  paraíso terrenal, Len  e[  día  )uminQso  en  qiie  ias  flores  fueron  oreadas,  }é  antes  que
Eva fuese ten{ada por iá serpiente, el ma!igno espiritu se acercó a !as más !indas rQsas en
e! momentQ en que elia tendia, a ¡a caricia ciei celeste solt la roja virgina! de sus !abios,
-Eres beiia                         Í
Í    -Losoy-dij¢iarosa.
'=  Beiia y feliz .-pi.os{guió e! agablo-  Tienes e! caior.  ei co!or,  la gracia y el arorna`  Pero.
----J -¿Pero? . . .
~ No eres útii`  ¿No miras es®s ai!os arboles !lenos de beiiotas?
Esos,  a más de ser frondosos.  dan alimento a muchedumbres de geres anjmados que se
det{enen bajo sus ramas.  Rosa, ser bei]a es  paco.. .
La rQsa  entonces ® {Emtáda como !o seria después !a mu}ef- cieseó Ía  Ütiiídad,  de tai  modo
que hubo palidez en su púrpura.
Pasó el buen Dios después del a!ba siguiente
`ú           -Padre~ dijo aquella princesa fioral, temblando en §u peííLmada belieza-¿Quteíéis
nacerme úti]?
-Sea  hija mía ~ ccmtestb e! Señor sonriendo.
Y enionces vit) ei miindo !a primera co!.
Rubén Dario
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t,..  J                     `
t/            J        tJ      '
C( ',í!+:i!-ji,'j   í3('!E }i!```'i í  `jL`_is¿i  ;:!t=:   8¿b  C;mE   lu`Ieilr¿
f {\ ,íi¡{jí#  }'  ¿\pe_i!iciü5:
r,f`_t`+!\+               ``''L`    +'                                sl`:!:,j{tll                   Jy'.                           T:jrnti-_.    ___-'.`5     `-^.     _    _
F'_;Ti,Llt           i__                 __._L`___€_J__N()t,.-i       ___                         _            -_--
E>íüd!`Ld.:Jj|I::-}:;\`,-::ác.~`e:J;i+,i,r¿Jni,,-.„l.tL1,,a,,óei=í."Iüra
EP=`!Wl},Tltií_` e+:lILttéititg ![:€ Cliemclmertte  t.i  l?¿teilía ril.i€:  11e  ig  Preserl i;i  a  í.4{):iilnl!Étt. líjjl
LFit`T}!.ir-_i  m,`3i=}s?ii```  N    '1
EL lúAC.ll'iliENTO DE LA  C;1.lL
\    En  t}i  Pafal?,6}  teíre!1ai.  en  ei  C!la  !U{1"10Síj  en  que  ias  fiores  f!j!t:/LÁm   /l=ifF,`;.13C3S.  tí   ,ZniL-í,   l}l[tl
•t    E`i+i !  iu!~Si.    íC+nt¿1.Jéi  Pcjí` ia  i.:.ÍÍ.}!f,+Íií€t,  {j}  m,3ligní}  6nsfj.£miu  se  €1ct?riH+  `r-,  i[c i>,  i7i;`!+  ImJ ia*  Íf}`,.ii-,  íir-t
É:i  ml!!}ltí-:iit.<-+  €if`  l:{Utt  etia  tf,.nciiíl t   íi  if`l  f,.T3Ticia  C!tli  £t`.i€,.£;!tl=l  +lil!,  ia  f:j!¿l  \lir±_}m`I`!  Í=ip~.  f`  1;,  i.lrt!!``..`
-Er+:ts   LiF'fL~+t
•   rLi  1  s='rl'tJ   ~     (.iw  i±i   í(,`lsa.
`    -tr}[,`iL.i  i,'  Ít+{;=   -#ros.,.juic3  Í,l  Í`,iabiu-.  T{eries  £ií  c;i}ic}Í,  ei  ci:rííw,13  btr,H=L  `,`.  ÉÉ  cir3iti.-i   Pf_':i
\
_-`          -€Jlff],-,F
+  I`jii Í_+^Íes  t¿iilh  L,NO  miras  €=s{tl  .~iíi3:s  ¿}rEti_1ies  l!gnos  dB  be!lfjtáru3?
-{\,   E*ts   3  nrüs  c!e ser frondosc}s   iJ.m   i!i{iiénlt-j c} muchedijn.hrE,s {i ~¿  st:rg,.:,  #Íi;íti36jcis  "  i  ;
:   tjetíefi€in  b#.iti s{i¿+  i.am;3s.  Ro!q.  S£.?Í  !tc:ií¿}  e,s   í}cic*ii..~
L;i  z i=.`.iii  en{!jrtces  -leniacia  ct+mc)  i(j  t5E.+ría} #gspué:s.  ia  muiar-desf:\i  i`~  t£iüit{aí-iL  \i€.~  i`-í}  rt`ii,'h~éil
i`¡\ !r.`  rn.¡Lir_`  r*3}{de¿T:  en  sdi  i3ürpur.3
pCT¥`Sí'7  £.Ii  hLien  [.tlcIS  C!espu€,hs  cifi=.i  ¿-1iba  5i£iu}en!e¿
L.=H
`.' ¡     -p{1>.il c.-I^!ii`j  ;!1|Uf:!i{l  |3rinc{}`scl  i!Qrrei,  {fmi}i{|iidf,. en  .sil  peítumaf!,l  rlE3wrf`í3-C,i=!lleret+
`      h,at:TiíB|e  t`Ét[ifi
+    }  -Sü`¿   }t!Í¿} mm -   G`€Út!itsstó d  Sfti`mr €fínrien`1c}
y  JL-`nimc.€!S  VJ!Ci ei  rmlndo !a  |}ílm€.lía  Ccíi.
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Guia de observación der docente
JIÍuy     ,Ji,Í-i'-f]l!t`h
`¥lj`1l:`     p
`       `             `           `._rr
Nombr`~`
c.ontm,11.i"                                                         `     ^t    '                     ,-`
1  ;i-f(:i   rJt,.   ,=c.`,.`tíü
As',t;il.ri(,".`1-
cüscrvadür
+í-l,.i`a-''`ri,?_
dei
Fecha:
n.I[!o  cle  obseryaclon    cti!sL-Ü+    `+           é!.D..r!  :
1          Actividades
*n?r.!r`3S   €.`:    ~'.t'Lila                                  `     :h;14lli/tLL..  :Jí:   ccnTipren5¡cm   !ectorü  }.
rí=¿!¿ii.L`r,``                                                                                                                i     '`     '    `         .'   :{:{í'.L+Ui32S    :it`.H`á(¿`;SL
i   `.      ca!ltií{:Íf,;'+LL:>y   .=|fl\.i,l+`~,
E!emiJ:[tt(js   ci(    r;``.i    L             t           ji\`   „       ¡ti,\+„
a}     inierferencia  ae  .iiLwl,+./`,     lL.   .   t.`!`   t,`-Lh.|.tr|,.`
SI                           Nr)
bl    Tra!isilf!  {l€,t  v¿il¡irgl{,+`
SÍ          ;                  rjtl
c-)      ii}üisci[}iin`i   (ii.i    !„'i`    h'3u     l'Itt.    `,     ,.tí   U       .!`;,
SI                                      NtJ-t     Á
cí\}    iilHT`ln{ic{t)i!   íl3itilf ,?p
St't'f,len'c                          ;?      l.;.,.i'l      #    `
E.}    |lumnlacion.lrtFiar-L{|                    é,:~
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3)    Motivacior?  ür~ii  aiutTií..
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iüipBo£.na}"ri.LHnLiLl:        `..`   ,r,Í„,j ,,,,. „;.
S,                  *o               "
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Enctiesú a doc®ntes
Tiiicuj¢~íi`-i       t:,!C    i`    [``ií   `'        r                                                             )          ``i        'íLi¿Á    `9`    í.`,.{j¿!¿+;!``Ji".
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i:ii:-.iiirziir,,¡ S`,  3=-
Ej,r-.L+
Esmnacios    til-jccilícs      L.i    í.!fL+."`L               ,„,  `JU                 .    [:.ltl}i.¿+    fm    !=Cmocar    }cgs
imilc:lí;tll.?S      proiji!!Ítia`,l    1:,
[,i"?='l,,l!l?n     l`.JS     `lki,l-"tf,:,     ,
t_\Ls!r\`il?giiT:S       f   sí.rí€tdrt}       ``         ~    ,f}
{i`SLt|Liímú     ü..\     L`,Hl!`n;.l     `
C.HCstionarici  bíimi;in;j!-¿ti\-,:`      i   *
L..}      mform,ici(¡ii     €i`Li€,      ir.,úoú
;`j£irtaStlgl`'`     r,tiH`,||   í±S{r`|itl.L;t„.   .     |   .
-'/         1-J                    ít`l'',!   .,.,J,`
>      í[?¿ií.i    `!      r(..ÍlaGCIO].ir     CiucL`
•"`,."i,,;,:Í     ,.,.     i`,,S    t,PÜ5    €J#
tí.   t,jo   [`                          1{`V..b      tlr®tel`+t`,fLIS      en      !a
lr..i,.5i¡!fj`í.    ÍG`~[lütglda    L'Sle
1       l`l`Ü        ,   ;   `_í`-b  `T`   C:eíc,1Cií.l  c~S{¿\  tt?nu
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m{erpíetar    r;Scrirji,Ú   ,rt   ,... i.lt   !,17        ¡:.\n{{t.`
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Rúbricas y bitácoras
(LcS Qriginales están en La§ carpetas elaboradas por los alumnos)
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Colegio Público José de la Cruz Mena
Nombfes y apemdos:
Gfado:
Fecha:
Sección
Nota:
Tema:
RúbTica
Tumo:
Actividades Si NO
1)    Leyeron e interpretaron la guía de estudio número 5.
2)    Lnfirbron el concepto, características, estructuras, instrumentos de
evaluación,_ elementos y ventaias del portafolio.
3)    En el plenario, brindaron aportes innovadores para agregar al esquema
de poftafblio presentado por et profesor.
4)    Fomaron equipo para realizar el trabajo.
5)    Elaboraron un pohafolio tomando en cuenta todos sus componentes.
6)   Pusieron en práctica todos los conocimientos adquiridos sobre la
comprensión lectora, texto, redacción y componentes deL cuento.
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7)   Demostraron su creatividad e innovación al desamollar sus jdeas
padiendo de ilustraciones, para redactar un cuento.
8)   Revisaron y eT¥tpegt+en un borrador de sÜ portafó«o al docente.
9)   Pasaron en Limpio el borTador revjsado y corregido por el docente
10) Leyeron su trabajo corregido ante sus compañeros de clase.
11) Entregaron en tiempo y forma su portafob finaF.
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Nombres y apemidos:
GFtado..
Fecha:
Colegio PúblicQ JaGé de la Cruz Mena
SeccÉón
Nota:
Tumo..
Tema:
Autoevalüación def docente  NP5
B" g-ak5S:
Docente:
cafrera:
F#ha:
¿Qué enseñamos? ¿Cómo Lo enseñamos? ¿Qué logFos obtuvímosconnuestrosalumnos?
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Tenm:
Fecha:
Sestín:
Reflexión:
¿Cuál fue el objetivo de b
se§ión?
¿Qué aprendimos?
¿Cómo me siento?
Bitácora de apnendkaje
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Tema:
Fecha:
Se§ión:
Reflexión:
_ _ _ ,.\.`_ ~_(_` ., _~ ~ ._ _\____. _`~._`_.._\=`,___\_._ _ ^,_-\__ ) \-__ -L _, ,__ _-_..~._ -__|-.l.`„__T_` 11.¥-.  _, _ ._\í_ ---<=,__-.__"_,\.r-_. _). u ~
Bitácora de aprendizaje
Plan de acción
¿Qué quiero aplicar ¿
¿Por qué?
¿Cómo  voy a
apliffirlo?
¿Cuándo/ Dónde?
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Fecha:
Sesión:
Plan de aprendízaje:
ActMdades
Lugar
Tiempo y fecha
Bitácora de apreTidizaje
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¡T
Tema_:
Fecha:
Se§ión:
He aprendidQ:
Bitácora de aprendizaje
Fteflexión final
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Bitácora de evaluación del docente de cada fas®
Toma:
Fecha:
Sesión:
Reflexión:
¿Qué aprendieron?
'   ¿Cómo lo apfmdiepon?
¿Qué Logros
obtuvieron?
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